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Izvleček: 
V prvem delu magistrske naloge je predstavljeno bibliotekarstvo na Slovenskem v času 
med obema vojnama (1918−1940), katere oblike knjižnic so v tem času delovale, s 
poudarkom na razvoju Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in Univerzitetne 
knjižnice Maribor. V tem obdobju, leta 1931, se je oblikovalo združenje Jugoslovanskih 
bibliotekarjev, v katerem je delovala tudi ljubljanska sekcija. Predstavljena je tudi 
organizacija dela v knjižnicah in procesi nabave in obdelave gradiva, predstavljena so 
pravila in navodila za katalogizacijo, same metode obdelave gradiva, kot so 
inventarizacija, določanje signatur in ureditev gradiva, delo izposoje ter prejemanje 
obveznega izvoda pred sodobnim zakonom o prejemanju obveznega izvoda. Predstavljeni 
so tudi glavni bibliotekarji, ki so delovali na Slovenskem v obdobju med obema vojnama 
in so imeli velik vpliv na razvoj bibliotekarstva na Slovenskem. V drugem delu magistrske 
naloge, raziskovalnem delu, je opisana primerjava Pirjevčeve teorije, ki jo opisuje v knjigi 
Knjižnice in knjižničarsko delo iz leta 1940 ter strokovnega dela v današnji Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter v Univerzitetni knjižnici Maribor, in sicer v kolikšni 
meri je bila Pirjevčeva teorija dejansko uporabljena v času med obema vojnama. 
Primerjava teoretičnega dela naloge s strokovnim delom se osredotoča na samo 
katalogizacijo in knjižnične kataloge v obeh knjižnicah. 
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Abstract: 
The first part of the master's thesis presents library science in Slovenian region between the 
wars (1918−1940), which forms of libraries worked during this time, with emphasis on the 
development of the National and University Library in Ljubljana and the University 
Library Maribor. During this period, in 1931, an association of Yugoslav librarians was 
formed, also in which operated the Ljubljana section. Presented is the organization of work 
in libraries and the processes of procurement and processing of materials, as well as the 
rules and instructions for cataloging, the methods of material processing, such as 
inventorying, determining signatures and arranging materials, charging system, and 
receiving a legal deposit before the modern law on receiving a legal deposit. Presented are 
also the main librarians who worked in Slovenia in the period between the two wars and 
those who had a great influence on the development of library science in Slovenia. The 
second part of the master's thesis, the research part, describes the comparison of Pirjevec's 
theory, which he describes in the book Knjižnice in knjižničarsko delo from 1940 and the 
professional work in the present-day National and University Library in Ljubljana and the 
Maribor University Library, namely to what extent Pirjevec's theory was actually applied 
during the period between the wars. Comparing the theoretical part of the assignment with 
the professional work focuses only on the cataloging and library catalogs in both libraries. 
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Pirjevec (1940) je v svoji knjigi zapisal: 
» Za koga in čemu hranimo knjige? Hranili so jih in hranimo jih tudi danes za sedanjost in 
bodočnost. Knjige hranimo za bodoče rodove kot vedno žive priče tega, kar človek ustvarja 
in kar je v preteklosti ustvaril, hranimo jih kot temelje in vrelce vsega bodočega umskega 
ustvarjanja, hranimo jih za sodobnike, da jih berejo, da si bogatijo svoje znanje, da se 
umsko in duševno izobražujejo in končno tudi, da se razvedrijo. Biblioteke hranijo torej 
knjige zato, da se rabijo.« (str. 5) 
 
Avgust Pirjevec je leta 1940 izdal knjigo z naslovom Knjižnice in knjižničarsko 
delo, v kateri je podrobno predstavljen zgodovinski pregled knjižnic od starega veka do 
knjižnic 19. stoletja, v knjigi opisuje tudi začetke ameriških in angleških javnih knjižnic ter 
nemških ljudskih knjižnic. Med drugim Pirjevec opisuje delo javnih ljudskih knjižnic ter 
delo znanstvenih knjižnic, njihove naloge, potrebe njihovih uporabnikov ter odnos 
strokovnih delavcev do različnih tipov uporabnikov. Pirjevec je posebno poglavje namenil 
razvoju knjižnic na Slovenskem ozemlju, v katerem opisuje knjižnice od samostanskih, 
plemiških in drugih zasebnih knjižnic, do zbirateljev knjig, začetkov in razvoja javnih 
znanstvenih knjižnic, učiteljskih, srednješolskih ter slovenskih društvenih in ljudskih 
knjižnic. Predvsem pomemben del Pirjevčeve knjige za raziskavo so poglavja, ki opisujejo 
strokovno delo knjižničarjev oziroma napotke za delo v posameznih knjižnicah. Ta 
poglavja knjige so pripomogla k pregledu strokovnega dela v knjižnicah v času med obema 
vojnama in predstavljajo izhodišča za raziskavo. 
 
Magistrsko delo temelji predvsem na teoretičnem raziskovalnem delu. Namen 
raziskave je bolje spoznati in razumeti področje bibliotekarstva na Slovenskem za točno 
določeno obdobje v zgodovini in sicer čas med obema vojnama (1918−1940). Skozi 
raziskavo so vidne in predstavljene podobnosti in razlike v bibliotekarstvu v obdobju med 
obema vojnama in danes. Pri tem je bila uporabljena komparativna metoda, s katero 
proučujemo primerjana dejstva, odnose in procese, z namenom odkrivanja podobnosti in 
razlik. Kot temeljni vir podatkov je za raziskavo služilo tudi raziskovalno delo Melite 
Pivec-Stele iz leta 1932, z naslovom Naše knjižnice: poskus statistike, objavljeno leta 1933 
v Glasniku Muzejskega društva za Slovenijo. Skozi njeno raziskovalno delo so bili 
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pridobljeni podatki, koliko gradiva so opisane knjižnice imele v obdobju med obema 
vojnama. 
 
Predstavljene so tudi določene knjižnice, ki so delovale v času med obema vojnama 
(1918−1940), s poudarkom na razvoju Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in 
Univerzitetne knjižnice Maribor. V tem obdobju, leta 1931, se je oblikovalo Društvo 
jugoslovanskih bibliotekarjev, v katerem je delovala tudi ljubljanska sekcija. S pregledom 
literature je predstavljena tudi organizacija dela v knjižnicah in procesi nabave in obdelave 
gradiva, predstavljena so pravila in navodila za katalogizacijo, same metode obdelave 
gradiva, kot so inventarizacija, določanje signatur in ureditev gradiva ter prejemanje 
obveznega izvoda pred sodobnim zakonom o prejemanju obveznega izvoda, kot tudi delo 
izposoje. Predstavljeni so tudi glavni bibliotekarji, ki so delovali na Slovenskem v obdobju 
med obema vojnama in so imeli velik vpliv na razvoj bibliotekarstva na Slovenskem.  
 
Kot pomoč pri magistrski nalogi so služili tudi prispevki in članki Eve Kodrič-
Dačić, v katerih obravnava predvsem obdobje med obema vojnama. Pripomogli so k 
obravnavi obveznega izvoda na Slovenskem, o poskusu sprejema zakona o javnih 
knjižnicah in predstavitvi Narodne in univerzitetne knjižnice v času med obema vojnama. 
V pomoč so bili tudi razni zborniki ob jubilejih Narodne in univerzitetne knjižnice, 
Univerzitetne knjižnice Maribor in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Pri pregledu 
statistike so bili, poleg statistike Melite Pivec-Stele, podatki o izposoji, uporabnikih in 
obiskovalcih čitalnice za Univerzitetno knjižnico Maribor pridobljeni tudi iz prispevka 
Bruna Hartmana z naslovom Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor 
(1903−1978), objavljenega leta 1978 v zborniku Univerzitetna knjižnica Maribor 
(1903−1978): jubilejni zbornik. Za opis razvoja knjižnic Filozofske fakultete za obdobje 
med obema vojnama je bila uporabljena diplomska naloga Helene Seražin z naslovom 
Nastanek in razvoj knjižnic Filozofske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1996. 
 
Praktični raziskovalni del je bil vključen predvsem za primerjavo Pirjevčeve teorije, 
ki jo opisuje v knjigi Knjižnice in knjižničarsko delo iz leta 1940 ter strokovnega dela v 
današnji Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter v Univerzitetni knjižnici 
Maribor, in sicer v kolikšni meri je bila Pirjevčeva teorija dejansko uporabljena v času med 
obema vojnama. V nalogi je bilo raziskano, ali sta takrat imenovan Državna študijska 
knjižnica in Študijska knjižnica Maribor uporabljali pravila oziroma navodila, ki jih je 
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spisal in zbral Avgust Pirjevec. Primerjava teoretičnega dela naloge s strokovnim delom se 
osredotoča na samo katalogizacijo in knjižnične kataloge v obeh knjižnicah. Veliko več 
knjižničnega gradiva in katalogov iz obdobja med obema vojnama je ohranjenih v Narodni 
in univerzitetni knjižnici kot v Univerzitetni knjižnici Maribor, v kateri je bilo večino 
knjižničnega gradiva v času druge svetovne vojne odpeljanega in uničenega. Iz obdobja, ki 
je pomembno za raziskavo, je v obeh knjižnicah ohranjen listkovni katalog, s pomočjo 
katerega je bila lahko izvedena primerjava teorije s strokovnim delom. Narodna in 
univerzitetna knjižnica ima digitaliziran matični katalog, in sicer iz obdobja od leta 1774 
do leta 1947, ki je dostopen na spletni strani knjižnice. Univerzitetna knjižnica Maribor pa 
ima digitaliziran katalog iz obdobij od leta 1903 do 1971 (tudi od leta 1972 do 1990), prav 
tako dostopen na spletni strani knjižnice. Oba digitalizirana kataloga sta bila v magistrski 
nalogi uporabljena za primerjavo kataložnih listkov s Pirjevčevo teorijo.  
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2 KNJIŽNICE V ČASU MED OBEMA VOJNAMA 
 
Poglavje se osredotoča na knjižnice, ki so delovale v času med prvo in drugo 
svetovno vojno na slovenskem območju. Nekatere od njih imajo že precejšno zgodovino, 
nekatere so se šele razvile, nekatere preimenovale. Poglavje obsega nekaj pomembnejših 
knjižnic, ki se še danes razvijajo skupaj s sodobno tehnologijo in hkrati skušajo ohranjati 
del zgodovine. Skozi raziskovalno nalogo Melite Pivec-Stele1 (1933a) je predstavljena 
količina gradiva oziroma knjižničnega fonda, ki so ga opisane knjižnice imele nekje na 
sredini obdobja med obema vojnama, od oktobra leta 1932 do februarja 1933. Melita 
Pivec-Stele je v svoji raziskavi obravnavala le del vseh knjižnic na slovenskem območju. 
Glede na zbrane podatke je ugotovila, da je bilo v tem določenem obdobju, skupaj s 
Celovcem, Trstom in Gorico, na slovenskem območju približno 61 znanstvenih in 
strokovnih knjižnic, 51 šolskih knjižnic ter 395 ljudskih in društvenih knjižnic. Vse 
knjižnice skupaj so štele približno 965.367 zvezkov, od tega znanstvene in strokovne 
knjižnice okoli 413.027 zvezkov, šolske 198.963 zvezkov ter ljudske in društvene po 
353.377 zvezkov. Upoštevati je potrebno, da statistika ni čisto popolna (93,7 %), vendar 
precej zadovoljiva za to obdobje. Vprašalnik je bil poslan v 111 javnih institucij, prejeli so 
104 odgovore, izključene so bile privatne knjižnice, ki so bile takrat težje dostopne. 
Vprašalnik se je dotikal tematike o količini knjižničnega fonda, lokaciji knjižnice, 
obratovalnega časa, v kolikšni meri je bila omogočena izposoja ter kdo je bil takrat 
ravnatelj oziroma predsednik knjižnice. V dodatku, ki ga je Melita Pivec-Stele (1933b) 
izdala istega leta kasneje, opisuje še nekaj dodatnih knjižnic, na podlagi katerih se je 
skupno število knjižnic na slovenskem  območju povečalo, in sicer na 76 znanstvenih in 
strokovnih knjižnic, 52 šolskih knjižnic ter 398 ljudskih in društvenih knjižnic, skupaj s 
približno 1.064.479 zvezki. Po podatkih Berčiča (2000) je bilo tik pred drugo svetovno 
vojno, leta 1940, na Slovenskem 855 ljudskih knjižnic, skupaj s 580.000 knjigami in letno 
izposojo 727.000 zvezkov. 
 
Zanimivi so podatki Ceneta Kranjca (1939), ki navaja drugačno statistiko knjižnic v 
prispevku Naše tiskarstvo v letih 1918−1938. Statistika kaže skupno število 2.237 knjižnic 
z 981.374 knjigami v Dravski banovini2 v letu 1932, od tega je bilo skupaj 1.687 šolskih 
                                              
1 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
2 Dravska banovina – upravna enota Kraljevine Jugoslavije od leta 1929 do leta 1941, ki je pokrivala dežele 
slovenskega območja (Kodrič-Dačić, 2000) 
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knjižnic (šolarske in učiteljske) ter 550 javnih in društvenih knjižnic. Po podatkih, ki jih 
navaja za leto 1938 pa naj bi bilo v Dravski banovini skupaj 2.642 knjižnic z 1.589.878 
knjigami, od tega 1.871 šolskih (šolarske in učiteljske), 15 znanstvenih knjižnic ter 756 
javnih in društvenih knjižnic. Kot pravi Eva Kodrič-Dačić (2000), naj bi jih od vseh teh 
knjižnic veliko imelo le nekaj polic knjig, vendar jih statistika kljub temu upošteva.  
 
Potrebno je omeniti še Statistični pregled slovenskih publikacij za leta 1919−1938 
Melite Pivec-Stele, objavljen v Spominskem zborniku Slovenije: ob dvajsetletnici 
Kraljevine Jugoslavije leta 1939. V prispevku je sestavila statistični pregled publikacij na 
podlagi gradiva takratne Državne študijske knjižnice in rokopisne bibliografije Janka 
Šlebingerja3, vendar podatki niso točni, saj knjižnica takrat še ni imela vseh slovenskih 
tiskov. V tem obdobju zapisuje viden porast produkcije slovenskih publikacij od leta 1919 
do 1931, od leta 1932 do 1935 padec zaradi gospodarske krize in zopet nov porast z letom 
1936 in 1938. Publikacije so bile razdeljene po stroki, najvišje število publikacij je 
dosegalo leposlovje, teologija ter politika in uprava, sledile so gospodarske panoge in 
mladinski spisi, najnižje število publikacij pa so dosegale znanstvene in umetnostne 
panoge. Slovenskih publikacij je bilo v obdobju od leta 1919 do 1938 skupaj 12.775. 
 
Prve ljudske knjižnice na Slovenskem so se pravzaprav pričele razvijati že v 19. 
stoletju, ko so na Gorenjskem začele nastajati čitalnice in bralna društva. Z razvojem 
čitalnic in bralnih društev je bila tako leta 1904 ustanovljena prva ljudska knjižnica na 
Jesenicah, dve leti kasneje ljudska knjižnica v Radovljici, naslednje leto, leta 1907 pa 
javna ljudska knjižnica v Kranju (Kalan, 2016). Berčič (2000) navaja, da so v obdobju med 
obema vojnama ljudske knjižnice delovale predvsem pod okriljem političnih strank in 
njihovih prosvetnih organizacij. Leta 1927 so skupaj vodile 415 knjižnic s fondom 249.000 
knjig. Nekatere ljudske knjižnice so delovale pri drugih organizacijah in društvih (zanje je 
skrbela lokalna uprava), manjše pa so delovale v sklopu osnovnih šol. Ljudske knjižnice so 
bile najbolj razširjene na območju Maribora, Ljubljane, Ptuja, Celja in Kranja. Tik pred 
drugo svetovno vojno, leta 1940, pa je bilo na Slovenskem že kar 855 ljudskih knjižnic 
skupaj s fondom okoli 580.000 knjig. 
 
                                              
3 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
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Z razvojem čitalnice se je v Škofji Loki razvila tudi knjižnica takrat imenovane 
Narodne čitalnice, ustanovljena leta 1862. Poleg nakupa knjig je knjižnica svoj fond 
pridobivala predvsem z darovi. Večjo pozornost pa je knjižnica v začetkih posvečala 
časopisom. Leta 1920 postane glavni knjižničar Franjo Košca, delo v knjižnici se je tudi 
povečalo, zato so se zaradi pomanjkanja prostorov odločili izposojati samo knjige. Istega 
leta se je odločil za nakup 25 novih knjig, podal je tudi predlog, da se knjižnica na novo 
osnuje in naredi nov pravilnik. Predlagal je, da se iz knjižnice izloči avstrijske knjige, 
nabavi mladinske knjige ter omogoči revnejšim otrokom brezplačno izposojnino. Leta 
1921 je knjižnica izposodila 215 knjig za odrasle in 112 knjig za šoloobvezne otroke. Od 
Schwentnerjeve založbe so kupili tudi 10 novih knjig, 80 knjig (55 za odrasle in 25 za 
mladino) pa je knjižnica prejela od društva Sokol. Januarja 1923 naj bi bila knjižnica 
popolnoma dezorganizirana in zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odklanjala oglede 
knjig. Istega leta junija pa je poročilo knjižnice beležilo boljše poslovanje in čez 90 
obiskovalcev, kupili so tudi 27 novih knjig. Lastnik knjižnice je leta 1924 postalo Sokolsko 
društvo v Škofji Loki, v njihovih prostorih se je tudi nahajala od avgusta prejšnjega leta. V 
času pred drugo svetovno vojno so knjižnico upravljali predvsem učitelji, knjižnični fond 
pa naj bi od leta 1924 do 1931 narastel od približno 850 knjig do 2.500 zvezkov (Eržen, 
1995). Tik pred drugo svetovno vojno je knjižnica imela širok krog bralcev in skupaj okoli 
8.000 knjig. V času druge svetovne vojne so večino knjig zažgali, ohraniti jih je uspelo le 
majhen delež. Po osvoboditvi, leta 1945, pa je mestni ljudski odbor s pomočjo prebivalcev 
zbral nekaj knjig izpred vojne, s tem je bil formiran knjižni fond povojne ljudske knjižnice. 
Decembra 1945 je svoja vrata zopet odprla nova škofjeloška Ljudska knjižnica s 689 
knjigami, danes Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (Berčič, 1954). 
 
Leta 1866 je bila ustanovljena čitalnica v Šentvidu, ki je predhodnica Knjižnice 
Šentvid in hkrati prva predhodnica Mestne knjižnice Ljubljana. Narodno čitalnico je 
ustanovil duhovnik Blaž Potočnik4, ki so jo leta 1902 preimenovali v Blaž Potočnikovo 
čitalnico. Kasneje, leta 1908, so ustanovili Ljudsko knjižnico v Št. Vidu nad Ljubljano, ki 
je bila naslednica čitalniške knjižnice, njen začetni fond pa je bil prej last Blaž Potočnikove 
čitalnice (Hudolin, 2016). Leta 1911 Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj, 
na pobudo Matije Rodeta5, ustanovi knjižnico, ki je bila sprva namenjena le društvenim 
                                              
4 Blaž Potočnik – 1799–1872; poleg duhovništva se je ukvarjal še s slovstvom, jezikoslovjem, 
časnikarstvom, cerkveno glasbo, astronomijo, pisal je tudi učbenike za šole (Hudolin, 2016) 
5 Matija Rode – 1879–1961; vodja Šentjakobske knjižnice od ustanovitve 1911 do leta 1947 (Škerl, 2011)  
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članom in prebivalcem okraja, naslednja leta, še posebej ob izbruhu prve svetovne vojne pa 
je knjižnico že obiskovala cela Ljubljana. Imenovala se je Javna ljudska knjižnica 
Gospodarskega naprednega društva za šentjakobski okraj, njen začetni fond pa je štel 248 
knjig. Leta 1925 spremeni ime v Šentjakobsko javno ljudsko knjižnico v Ljubljani, leta 
1928 pa se preimenuje v Šentjakobsko knjižnico v Ljubljani in je bila za ta čas največja 
ljudska knjižnica na območju Kraljevine Jugoslavije. Knjižnica je nato ime spremenila šele 
leta 1952 v Mestno ljudsko knjižnico (Škerl, 2011). Šentjakobska knjižnica je v času od 
leta 1932 do 1933 imela 21.000 inventariziranega gradiva, 39.000 zvezkov, 29.500 vezanih 
knjig ter 150 revij in 40 slik. V tistem času je mesečno knjižnico obiskovalo približno od 
3.000 do 4.500 obiskovalcev, izposodili pa so si od 10.000 do 18.000 knjig (Pivec-Stele, 
1933a). V času druge svetovne vojne, leta 1942, pa je knjižnico uničil požar. Od takrat 
naprej so se počasi na novo razvijale samostojne knjižnice in se nato leta 2008 združile v 
enoten javni zavod, Mestno knjižnico Ljubljana, ki danes skupaj tvorijo drugo največjo 
knjižnico v Sloveniji (»Mestna knjižnica Ljubljana«, 2019). Leta 1901 so uredili knjižnico 
na magistratu, ki je delovala v okviru Mestnega arhiva. Na začetku je zbirala gradivo o 
Ljubljani, slovenske časnike in izdaje slovenskih založb, od začetka 1939 pa je pričela 
dobivati darove slovanske literature. Konec leta 1940 je svoja vrata odprla tudi za javnost, 
leta 1946 pa se je kot specializirana študijska knjižnica preimenovala v Slovansko 
knjižnico (Dolinar, 2004). Danes je Slovanska knjižnica del Mestne knjižnice Ljubljana in 
opravlja funkcijo Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke (»Mestna 
knjižnica Ljubljana«, 2019). 
 
Knjižnica celjske Narodne čitalnice, ki se je odprla leta 1862, je do preloma novega 
stoletja zajemala več kot 1.000 knjig in 40 naročenih časopisov. Ko se je pričela prva 
svetovna vojna pa so knjižnico zaprli, saj se je v njene prostore naselila vojaška bolnica. 
Do konca vojne je ostalo okoli 700 knjig. Narodno čitalnico in knjižnico so leta 1927 zopet 
zaprli, knjige in časopise pa so si razdelili dediči. Istega leta je bila novoustanovljena Javna 
mestna knjižnica v Celju (Jedlovčnik, 2016a). Ustanovljena je bila s pomočjo Splošnega 
slovenskega ženskega društva, ki je dalo pobudo, da se majhne društvene knjižnice 
združijo v eno veliko ljudsko knjižnico. Po treh letih je knjižnica imela že več kot 7.000 
knjig in tudi naraščala, vendar pa je ob začetku druge svetovne vojne nacistični okupator 
uničil večji del knjižne zaloge in vzpostavil novo ljudsko knjižnico, z večinoma nemškim 
gradivom. Po vojni se je pričelo zbiranje novega gradiva za knjižnico in s tem se je pričela 
tudi na novo razvijati v danes imenovano Osrednjo knjižnico Celje (Jedlovčnik, 2016b). 
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Melita Pivec-Stele (1933a) je ugotovila, da je ob ustanovitvi knjižnica od Splošnega 
slovenskega ženskega društva prevzela 1.350 knjig, istega leta je kupila okoli 200 knjig od 
kluba naprednih slovenskih akademikov, leta 1928 pa je dobila v dar preostalih 500 knjig 
nekdanje čitalnice. V obdobju med letoma 1932 in 1933 je knjižnica imela 8.247 
inventariziranih knjig, od tega 7.448 vezanih. Takrat je štela 200 članov knjižnice, 
mesečno pa se je izposodilo okoli 2.500 knjig. 
 
Zgodovina knjižnic na Slovenskem ozemlju sega že v 18. stoletje. V Ljubljani je 
bila leta 1693 ustanovljena Academia operosorum, predhodnica današnje Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Leta 1701 so ustanovili knjižnico, danes imenovana 
Semeniška knjižnica, ki je postala prva uradno javna znanstvena knjižnica na Slovenskem 
(»Semeniška knjižnica«, 2017). Knjižnica je kot del škofijske knjižnice javno delovala do 
leta 1794, ko je vlogo javne knjižnice prevzela državna Licejska knjižnica, nato pa je bila 
interna strokovna knjižnica ljubljanskega bogoslovja (Dolinar, 2004). Po statistiki Melite 
Pivec-Stele (1932), je knjižnica v obdobju med letoma 1932 in 1933 imela zabeleženih 
9.495 inventariziranih knjig, 18.000 zvezkov, 34 revij, 6 zemljevidov in okoli 250 
rokopisov. 
 
Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bila ustanovljena leta 
1938, skupaj z Akademijo znanosti in umetnosti. Zapuščina slovenskega dramatika in 
kritika Adolfa Robide6 je predstavljala pomemben temelj za razvoj knjižnice. Bila je prvi 
fond knjižnice in je obsegala 5.323 knjig slovenskega tiska od začetkov pa do konca 
drugega desetletja 20. stoletja. Že leta 1939 je Akademija pričela izdajati svoje publikacije 
in jih zamenjavati z drugimi sorodnimi ustanovami, tako se je vzpostavila prva knjižna 
zamena, ki je še danes pomembna pot pridobivanja najnovejše domače in tuje literature. 
(Fabjančič, 2008). Knjižnica je prevzela tudi funkcijo Znanstvenega društva, ki se je čez 
nekaj let razšlo, knjige društva pa je dobila Akademija znanosti in umetnosti, teh je bilo 
939 (Ramovš, 1975). Danes knjižnica obsega okoli pol milijona enot. Njena značilnost je 
mednarodno izmenjevanje publikacij, saj sodeluje z okoli 1.600 znanstvenimi, 
raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami iz skoraj 100 držav. Biblioteka Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti hrani knjige v centralni knjižnici, sedemnajstih 
specializiranih knjižnic inštitutov Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije 
                                              
6 Adolf Robida – 1885−1928; slovenski dramatik in gledališčni kritik (Vide Ogrin, 2019) 
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znanosti in umetnosti in v nekaj drugih inštitucijah (»Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti«, 2016). 
 
Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani je kot znanstvena knjižnica 
postala del muzeja že leta 1821 ob njegovi ustanovitvi, uradno pa je zaživela leta 1823. Po 
programu muzeja so takrat zbirali vsa tiskana in rokopisna dela s področja nacionalne 
kulture, domačega zgodovinopisja, naravoslovja in arhivalije. Knjižnica danes, kot javna 
knjižnica, opravlja funkcijo specialne knjižnice s področja kulture (Dular, 2013). Za razvoj 
knjižnice je bilo pomembno delovanje dveh društev, od leta 1839 dalje Društvo krajnskega 
deželnega muzeja in od leta 1846 Historično društvo za Krajnsko (Dolinar, 2004). Po prvi 
svetovni vojni, leta 1920, se je takratni deželni muzej preimenoval v Narodni muzej. 
Tedanji ravnatelj muzeja, Josip Mal7, je iz nekdanjega kranjskega deželnega odbora 
pridobil skoraj celotno zbirko stenografskih zapiskov dunajskega državnega zbora, 
gosposke zbornice in vseh deželnih zborov nekdanje Avstrije. Knjižni fond so povečali 
tudi z zbirko starih slovenskih tiskov profesorja slovanske filologije v Gradcu, Karla 
Štreklja8. Med obema vojnama je bil nakup gradiva omejen predvsem na dela, potrebna za 
študij in delo v zbirkah, z nakupom so izpopolnjevali serije ter kupovali redke knjige in 
podobno. Muzejsko društvo je od leta 1919 do 1945 izdajalo Glasnik Muzejskega društva 
za Slovenijo, katerega je leta 1938 pošiljalo 147 ustanovam v zameno za 222 različnih 
publikacij. Vse kar so takrat pridobili so vključili v zbirko knjižnice Narodnega muzeja. 
Velik prelom pri urejanju knjižnice pa je knjižnica doživela ob prihodu Avgusta Pirjevca9, 
ki je knjižnico v letih 1926 in 1927 urejal po takrat modernih bibliotekarskih strokovnih 
načelih. Knjižnica je bila ob začetku druge svetovne vojne druga največja znanstvena 
knjižnica v Sloveniji in je še danes ena največjih zgodovinskih knjižnic pri nas. Poleg 
redkih knjižničnih del in periodičnih publikacij, ki jih pri nas hrani edino ta knjižnica, 
obsega drugo največjo zbirko slovenike do leta 1918. Hrani tudi več Prešernovih 
rokopisov, Vodnikovih in Zoisovih del zapuščine, zemljevidov, gledaliških letakov itd. 
(Reisp, 1976). Po podatkih raziskave Melite Pivec-Stele (1933a) je od leta 1932 do 1933 
knjižnica imela 8.433 inventariziranega gradiva, okoli 20.000 zvezkov, od katerih je bila 
okoli polovica vezanih. Podatki niso popolni, saj v tistem času katalogizacija še ni bila do 
                                              
7 Josip Mal – 1884–1978; zgodovinar, ravnatelj Narodnega muzeja od leta 1924 do 1945 (Vide Ogrin, 2019) 
8 Karel Štrekelj – 1859–1912; slavist, jezikoslovec (Vide Ogrin, 2019) 
9 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
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konca izpeljana. Knjižnica se je nahajala v Narodnem muzeju takrat še na Bleiweisovi 
cesti. 
 
Centralna knjižnica je bila ustanovljena hkrati z Višjim deželnim sodiščem v 
Ljubljani leta 1918. Pobudnik za ustanovitev knjižnice je bil Ivan Kavčnik10 (Oven in 
Vavtar, 2008). Knjižnica je kot začetni fond imela 407 knjig v 1.600 zvezkih, ki jih je 
dobila od knjižnice Deželnega sodišča, od tega so bile predvsem nemške strokovne knjige, 
dunajsko pravno časopisje in zakoni. Leta 1921 je knjižnica v dar prejela zbirko knjižnice 
Juridičnega društva, in sicer 770 knjig v 1.938 zvezkih, leta 1924 pa je dobila še od 
tedanjega Ministrstva pravde v Ljubljani 43 knjig v 73 zvezkih. Knjižnica je v obdobju od 
leta 1932 do 1933 imela 4.092 inventariziranega gradiva v 8.792 zvezkih, od teh je bilo 
1.550 revij (Pivec-Stele, 1933a). Oven in Vavtar (2008) ugotavljata, da je v letih od 1919 
do 1928 knjižnica pridobila 3.865 enot gradiva, od leta 1929 do 1939 1.256 enot gradiva, 
od leta 1939 do 1945 pa le 268 enot gradiva. Zaradi vojne je po letu 1939 interes za delo v 
pravosodju padel, kar se je poznalo tudi v prirastku knjižničnega gradiva. Knjižnica se je 
leta 1963 preimenovala v današnjo Centralno pravosodno knjižnico. 
 
Kot pravi Ema Stružnik (2004), je bil pomen šolskih knjižnic izpostavljen že leta 
1866 v časopisu Učiteljski tovariš, v katerem je bilo zapisano, da naj bi vsaka šola imela 
svojo knjižnico, če ne premore obsežne, vsaj manjšo. O takrat imenovanih šolarskih 
knjižnicah pred letom 1866 ni bilo veliko zapisanega in do razglasitve šolskega zakona, 
leta 1869, le tem niso posvečali veliko pozornosti. Hkrati s šolarskimi pa so nastajale tudi 
učiteljske knjižnice, ki so se razlikovale v tem, da so knjige uporabljali šolarji, učitelji in 
drugi, šolarske pa so bile namenjene le šolarjem. Do leta 1906 se je pokazal že velik 
napredek, in sicer navajanje učencev s strani učiteljev na knjižnico in branje, vodili naj bi 
se knjižni katalogi, inventarne knjige ter evidence o izposoji. V času med obema vojnama 
se je pojavila tudi potreba po spodbujanju branja za učence ter primernost knjižnega 
gradiva za določene starostne stopnje otrok. V ospredje so postavljali miselnost, da je 
potrebno knjige umestiti tudi v pouk in ne samo za delo in izposojo v knjižnici. Leta 1940 
je bilo zakonsko določeno, da naj bi v vsaki šoli uredili šolsko knjižnico. Knjižnica je 
imela svoj inventar, knjižničarji pa so skrbeli za knjižnični red in vodili evidenco letne 
nabave knjig po razredih in oddelkih. Delo v šolskih knjižnicah je postajalo s časoma tudi 
                                              
10 Ivan Kavčnik – 1858–1922; pravnik, sodnik, juristični pisatelj, prvi predsednik na novo ustanovljenega 
Višjega deželnega sodišča v Ljubljani leta 1918  (Oven in Vavtar, 2008) 
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bolj sistematično. Druga svetovna vojna je uspešno delo šolskih knjižnic izničila, po vojni 
pa so se šole in šolske knjižnice pričele znova obnavljati. Kranjc (1939) ugotavlja, da je za 
šolske knjižnice v času med obema vojnama skrbela predvsem šolska uprava, učiteljske 
knjižnice so bile velika opora učiteljem, dijaške knjižnice pa dopolnilo šolskemu pouku. 
Večinoma pa so šolske knjižnice knjige dobivale preko darov, z občasnimi nakupi knjig in 
s starimi knjižnimi zbirkami. Melita Pivec-Stele (1933a) v statistiki obravnava samo 
knjižnice srednjih in strokovnih šol, katere imajo vsaka učiteljsko in dijaško knjižnico. V 
obdobju med letom 1932 in 1933 je bilo teh knjižnic skupaj 51 z 198.963 zvezki. Knjižnic 
osnovnih šol ni obravnavala. Kranjc (1939) pa navaja, da je bilo kasneje, v letu 1938, 
šolarskih knjižnic 927 z 298.791 zvezki, učiteljskih in okrajnih učiteljskih pa skupaj 944 z 
465.685 zvezki. 
 
Kot pravi Melita Pivec-Stele (1947), so z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 
1919 pričele nastajati prve visokošolske knjižnice. V tistem obdobju so se v prostorih 
univerze izoblikovale številne majhne knjižnice različnih področij, na primer nekatere 
knjižnice Filozofske fakultete (seminarske in institutske), Knjižnica Teološke fakultete v 
Ljubljani (seminarske in knjižnica Bogoslovne akademije), Knjižnica Juridične fakultete v 
Ljubljani (fakultativna knjižnica in 20 seminarskih) ter Knjižnica Tehnične fakultete 
(knjižnice oddelkov, inštitutov in seminarjev). Za slednjo nimamo podatkov, zato smo jo 
izpustili, zgodovina in razvoj ostalih je raziskana in opisana.  
 
V svoji diplomski nalogi Helena Seražin (1996) ugotavlja, da se je že ob snovanju 
univerze pojavil problem v konceptu ureditve univerzitetnih knjižnic. Po zgledu avstrijskih 
univerzitetnih knjižnic, naj bi Univerza v Ljubljani imela osrednjo univerzitetno knjižnico 
ter manjše inštitutske in seminarske knjižnice, vendar so se delno naloge univerzitetne 
knjižnice prenesle na tedanjo Državno študijsko knjižnico, predhodnico današnje Narodne 
in univerzitetne knjižnice, ter na inštitutske in seminarske knjižnice. Filozofska fakulteta se 
je ob ustanovitvi nahajala v prostorih Univerze na Kongresnem trgu, ki si jih je delila še z 
rektoratom univerze, pravno fakulteto in nekaj seminarji tehnične fakultete. Od leta 1919 
do leta 1927 je nastalo že 12 seminarskih knjižnic Filozofske fakultete (leta 1940 še nova, 
trinajsta seminarska knjižnica), ki so bile prvotno namenjene profesorjem, ki so knjižnice 
tudi vodili, pravih bibliotekarjev takrat za te vrste knjižnic še ni bilo. Po letu 1927 so pri 
urejanju knjižnic pomagali predvsem študenti, ki so kasneje postali tudi bibliotekarji, na 
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primer Mirko Rupel11. Gradivo za knjižnice so pridobivali z nakupi v tujini, z nakupi 
zasebnih knjižnic in zapuščin, darovi in z zamenjavo. Knjige, ki so jih seminarske 
knjižnice imele, so bile na voljo le za prezenčno izposojo. Centralnega kataloga knjižnice 
Filozofske fakultete niso pričele sestavljati, kar Seražinova pojasnjuje tudi, da v statistiki 
Melite Pivec-Stele iz leta 1933 pri nekaterih knjižnicah ni podatka o katalogih. Zaradi 
prostorske stiske so se pričela tudi pogajanja za gradnjo nove ustanove za centralno 
univerzitetno knjižnico, vendar brez uspeha. Leta 1938 je Državna študijska knjižnica 
postala Univerzitetna biblioteka in šele leta 1941 so dobili nove prostore, kjer se knjižnica 
nahaja še danes. V seminarskih in inštitutskih knjižnicah je ostala le še priročna zbirka, 
ostalo gradivo je prevzela Univerzitetna biblioteka. Po statističnih podatkih Melite Pivec-
Stele (1932) je leta 1932 skupni fond seminarskih knjižnic Filozofske fakultete štel okoli 
42.000 zvezkov. Od leta 1961 se Filozofska fakulteta nahaja v samostojni stavbi na 
Aškerčevi cesti in ima danes 18 oddelčnih knjižnic, vsaka pokriva svoje strokovno 
področje, skupaj pa tvorijo Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete z 
okoli 800.000 enotami gradiva (»Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani«, 2019). 
 
Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani je v obdobju med letoma 1932 in 1933 
štela 846 inventariziranega gradiva, skupaj s seminarskimi knjižnicami je imela 2.458 
inventariziranega gradiva, vezanih knjig je bilo 4.336, revij pa 120. Knjižnica Juridične 
fakultete v Ljubljani, danes knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani, je konec leta 1928 
imela 19.738 katalogiziranih zvezkov ter 102 časopisov in revij (Zgodovina slovenske 
univerze do leta 1929, 1929). Med letoma 1932 in 1933 je imela 24.007 katalogiziranih 
zvezkov, več kot polovica je bila vezanih. Do leta 1931 so vezali tudi bolj pomembne 
knjige, ki so imele več kot 10 tiskanih pol. Knjižnica je v tem času imela še 94 revij 
(Pivec-Stele, 1933a). 
 
Najstarejša visokošolska znanstvena knjižnica v Mariboru je Teološka knjižnica 
Maribor, ki se je razvijala in gradila svoj fond sedaj že skoraj 160 let. Ustanovil jo je 
Anton Martin Slomšek12 leta 1859, razvijala pa se je skupaj z Lavantinskim bogoslovnim 
učiliščem od ustanovitve, s Teološko fakulteto, ustanovljeno leta 1919 in z Visoko 
bogoslovno šolo od leta 1940 (Krajnc-Vrečko, 1999). Knjižnica se je najprej imenovala 
                                              
11 Mirko Rupel – 1901–1963; bibliotekar, literarni zgodovinar, jezikoslovec, slavist, romanist; prvi ravnatelj 
novo imenovane Narodne in univerzitetne knjižnice (1946-1963) (Berčič, 1996) 
12 Anton Martin Slomšek – 1800–1862; pesnik, nabožni pisatelj, teolog, duhovnik, škof, narodni buditelj 
(Vide Ogrin, 2019) 
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Bogoslovna knjižnica, leta 1903 so jo preimenovali v Škofijsko knjižnico in šele leta 1995 
v današnjo Teološko knjižnico Maribor (»Teološka fakulteta Ljubljana«, 2019). Statistika 
M. Pivec-Stele (1933a) kaže, da je fond knjižnice obsegal posamezne zbirke iz različnih 
obdobij delovanja knjižnice, leta 1932 pa naj bi knjižnica imela 11.670 knjig, 2.221 brošur, 
28 revij in časopisov, 9 zemljevidov, 40 inkunabul ter 140 glasbenih tiskov. Fanika 
Krajnc-Vrečko (1999) pravi, da zapisov, ki bi posebej obravnavali delovanje knjižnice v 
obdobju od prve do druge svetovne vojne ni. V času druge svetovne vojne je večina 
slovenskih knjig farnih knjižnic, ljudskoprosvetnih društev, s celotno zbirko Družbe 
svetega Mohorja, bilo takrat zaplenjenih, zažganih ali odpeljanih v papirnice, kjer so jih 
razrezali. Fond takratne škofijske knjižnice, ki je takrat delovala v prostorih Škofijskega 
arhiva, je po vojni dolga leta bil neurejen, rešene knjige pred Nemci so v škofijo prinašali 
še po letu 1961. Knjižnica se je leta 1987 preimenovala v Škofijsko teološko knjižnico 
Maribor in preselila v novo stavbo, leta 1994 pa se je preimenovala v Teološko knjižnico 
Maribor. 
 
2.1 DRŽAVNA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA 
 
Začetki Narodne in univerzitetne knjižnice so se pričeli že leta 1774, ko je takrat 
nastajajoča knjižnica ljubljanskega liceja, z odobritvijo Marije Terezije, prejela 637 knjig 
rešenih iz požara jezuitskega kolegija v Ljubljani, formalno pa je bila Licejska knjižnica 
ustanovljena leta 1791. 1803 je knjižnica dobila prvi sistematski knjižni katalog (Kodrič-
Dačić, 2006). Od leta 1807 pa je knjižnica z državnim odlokom prejemala obvezne izvode 
vseh tiskov v deželi Kranjski. S tem je pričela izpolnjevati eno izmed posebnih nalog 
nacionalne knjižnice, hranjenje vseh tiskov slovenskega naroda, vendar takrat še na 
omejenem slovenskem območju (Berčič, 2000). Leta 1830 je kot bibliotekar delo pričel 
opravljati Matija Čop13, ki je uvedel nekaj bistvenih sprememb v knjižnici. Prvi javni 
abecedni imenski katalog je knjižnica dobila leta 1840, katerega je dopolnjevala do leta 
1914, ko je bil nadomeščen z listkovnim katalogom (Kodrič-Dačić, 2006). 
 
Iz dotedanje deželne Študijske knjižnice je bila leta 1919 preimenovana v Državno 
študijsko knjižnico, s tem je postala osrednja knjižnica za vso slovensko območje takratne 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Istega leta je z ustanovitvijo prve slovenske 
                                              
13 Matija Čop – 1797–1835; jezikoslovec, literarni kritik in zgodovinar, bil je bibliotekar v tedanji Licejski 
knjižnici od leta 1830 do 1835 (Vide Ogrin, 2019)  
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univerze v Ljubljani prevzela naloge in funkcije centralne univerzitetne knjižnice (Kodrič-
Dačić, 2003). Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani je knjižnica imela okoli 110.000 
zvezkov (Rupel, 1949). Z ustanovitvijo ljubljanske univerze se je močno povečalo tudi 
število uporabnikov knjižnice, kar je leta 1921 pripeljalo do posebnega sistema izposoje za 
profesorje in študente (izposoja leposlovja le za znanstvene namene, časopisi pa le za 
uporabo v prostorih knjižnice), po katerem je stroške pokrivala univerza sama (Kodrič-
Dačić, 2003). Leta 1921 je knjižnica delovala kot največja slovenska splošna znanstvena 
knjižnica ter kot osrednja knjižnica nastajajoče slovenske univerze. Knjižnica je bila v 
obdobju med letom 1920 in 1925 pod vodstvom Avgusta Žigona14. V tem času je v 
knjižnici delovalo pet bibliotekarjev, po en pomožni bibliotekar in služitelj. Med prvimi 
bibliotekarji je bil Joža Glonar15, Državni študijski knjižnici se je pridružil leta 1919 in je 
pričel uvajati pruske instrukcije za izdelavo knjižničnih katalogov. Od leta 1920 je v 
knjižnic delovala tudi Melita Pivec-Stele, ki je sooblikovala razvoj knjižnice od osrednje 
univerzitetne do slovenske nacionalne knjižnice. Leta 1921 se jim je pridružil še 
bibliotekar Avgust Pirjevec16, ki je leta 1940 izdal prvi slovenski knjižničarski strokovni 
priročnik Knjižnice in knjižničarsko delo (Berčič, 2000). Kot navaja Šifrer (1982), je 
knjižnica po prvi svetovni vojni pridobivala veliko rokopisnega gradiva, zbirko je najprej 
urejal Joža Glonar, kasneje pa Avgust Pirjevec. Skupaj sta katalogizirala kar nekaj starega 
gradiva ter nekaj zapuščin pesnikov in pisateljev. 
 
Zaradi vedno večjega števila uporabnikov in dotoka gradiva, je organizacija dela 
postala težavnejša, čemur pa niso bili kos in je v njeno delovanje posegla oblast, ki je v 
knjižnico napotila uradno knjižnično komisijo in ugotovila velik zaostanek in 
pomanjkljivosti pri obdelavi gradiva in delu knjižnice. Bistvene novosti, ki so jih uvedli, so 
bile predlog centralizacije (združitev fonda) študijske in Muzejske knjižnice, opustitev 
nepotrebnih del (razne evidence ob tekoči inventarizaciji in katalogizaciji), uvedba 
izposojevalnih listkov in druge strokovne novosti, predvsem pri obdelavi in signaciji ter 
postavitvi gradiva. Tedanjega ravnatelja knjižnice Avgusta Žigona je leta 1925 zamenjal 
Janko Šlebinger, ki je te novosti pričel izvajati (Kodrič-Dačić, 2003). Istega leta je, kljub 
skromnim finančnim sredstvom za nakup gradiva, knjižnični fond obsegal 175.000 
zvezkov (Jakac-Bizjak, 1996). Knjižnica je leta 1926 pričela tudi z gradnjo abecednega in 
                                              
14 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
15 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
16 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
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stvarnega listkovnega kataloga. Izkazalo se je, da tudi Janko Šlebinger ni kos vsem 
novostim zaradi neizkušenosti v bibliotekarstvu. Uradni naziv Univerzitetna biblioteka je 
študijska knjižnica dobila šele leta 1938. V tem obdobju je knjižnica prejela zelo slabo 
podporo za nov razvoj, kljub vsemu pa je močno povečala dotok gradiva, predvsem zaradi 
pridobivanja obveznega izvoda tiska iz celotne Jugoslavije, posledično povečala število 
zaposlenih in pričela uvajati strokovne novosti, katere evidence pa so bile povsem uničene 
v požaru leta 1944, ko je nemško poštno letalo padlo na prostore čitalnice knjižnice 
(Kodrič-Dačić, 2003). Prelovšek (2010) navaja, da naj bi v požaru bilo uničenih okoli 
60.000 enot gradiva, večina obveznih izvodov. 
 
Knjižnica je po podatkih Melite Pivec-Stele (1933a) v obdobju med letoma 1932 in 
1933 imela 49.804 inventariziranega gradiva v okoli 175.000 zvezkih in okoli 600 
inkunabul. Predmeti, ki niso bili inventarizirani, so zajemali nekaj starih lesenih in 
bakrenih plošč za tisk ter 18 portretov. Ločeni inventarji so se vodili posebej za knjige, za 
približno 600 rokopisov, za okoli 400 zemljevidov, za šolske programe, za 33 publikacij 
univerz, za društvene spise (inventariziranih je bilo dotedaj 237) in posebej za muzikalije. 
Knjižnica je imela še 581 tekočih revij, od tega 126 tujih in 252 časopisov. Knjige so bile 
sprva postavljene po strokah, kasneje po formatih, leta 1926 pa je bila uvedena postavitev 
po tekočih številkah (numerus currens). Statistika izposoje za obdobje od leta 1926 do 
1932 je prikazana v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Statistika izposoje knjig v Državni študijski knjižnici (Pivec-Stele, 1933a) 
STATISTIKA IZPOSOJENIH KNJIG 
Leto Dela Zvezki 
1926 1.863 2.603 
1927 2.039 2.977 
1928 1.903 2.518 
1929 1.741 2.399 
1930 1.693 2.368 
1931 1.673 2.127 
1932 2.044 3.153 
 
Knjižnica je delovala v prostorih Druge državne gimnazije, današnje Gimnazije 
Poljane, kjer je imela tudi čitalnico s 18 sedeži. Statistika obiskovalcev čitalnice za 
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obdobje od leta 1924 do leta 1932 je prikazana v Tabeli 2, iz katere je razviden porast 
obiskovalcev čitalnice iz leta v leto (Pivec-Stele, 1933a). 
 
Tabela 2: Statistika obiskovalcev čitalnice Državne študijske knjižnice (Pivec-Stele, 1933a) 








Št. obiskovalcev na mesec 
MINIMUM MAKSIMUM 
1924 2.320 193 80 352 
1925 2.604 217 132 346 
1926 3.548 295 190 591 
1927 4.431 369 156 546 
1928 4.659 388 208 535 
1929 4.416 368 144 504 
1930 4.266 355 189 496 
1931 4.860 405 169 600 
1932 5.911 492 191 858 
 
Že ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani, leta 1919, se je pojavilo vprašanje, kako bi 
lahko zagotovili dovolj strokovne literature za univerzo, ob tem pa seveda tudi, kje vso to 
gradivo hraniti (Prelovšek, 2010). Zaradi povečanja števila uporabnikov knjižnice in 
dotoka gradiva skozi leta, se je pojavila prostorska stiska. Novo stavbo, namenjeno samo 
univerzitetni knjižnici, so pričeli graditi že leta 1936, dokončno pa so vso gradivo uspeli 
preseliti leta 1941, vendar pa knjižnica takrat še daleč ni bila ustrezno opremljena zaradi 
različnih vzrokov, ki so bili posledica začetka druge svetovne vojne. Knjižnica je v času 
pred drugo svetovno vojno imela nenehne težave z univerzo, kar se je posledično kazalo 
tudi pri nezadostnih sredstvih za nabavo knjižničnega gradiva ter opremljanjem in 
urejanjem same knjižnice. Obvezne izvode so kasneje v obdobju druge svetovne vojne 
pridobivali le od ljubljanskih tiskarjev, saj se je slovenska knjižna produkcija polovično 
zmanjšala, kot tudi geografsko območje, za katerega je prejemala obvezni izvod (Kodrič-
Dačić, 2005a). Leta 1945 pa je bil knjižnici priznan pravni status slovenske nacionalne 
knjižnice in se je preimenovala v še danes imenovano Narodno in univerzitetno knjižnico v 
Ljubljani. Danes je Narodna in univerzitetna knjižnica največja knjižnica v Sloveniji 
(Dolinar, 2004). 
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2.2 ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA V MARIBORU 
 
Irena Sapač (2003) ugotavlja, da začetki Univerzitetne knjižnice Maribor segajo že 
v leto 1903, ko je bilo ustanovljeno Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko za 
znanstveno raziskovanje preteklosti štajerskih Slovencev v povezavi z zgodovino vseh 
Slovencev, za kar so potrebovali knjižnico. Še istega leta so za prvega knjižničarja in 
arhivarja imenovali umetnostnega zgodovinarja Avguština Stegenška17. Tako je bila 
ustanovljena Knjižnica Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko, ki je bila za 
delovanje društva zelo pomembna, saj v tem času ni bilo nobene javne knjižnice, ki bi 
dovolila izposojo gradiva zunanjim uporabnikom. Knjižnica je že pred prvo svetovno 
vojno pridobivala kar nekaj gradiva z darovi, med njimi tudi Valvasorjeva Slava vojvodine 
Kranjske, pomemben vir pa so bile tudi zamene za Časopis za zgodovino in narodopisje. 
Leta 1918 je Zgodovinsko društvo od vlade v Ljubljani zahtevalo, da se uredi izročitev 
gradiva o zgodovini Spodnje Štajerske iz Gradca in Dunaja, prav tako, da bi vse domače 
ustanove pridobivale vse obvezne izvode pomembne za Slovence. Istega leta si je pridobila 
pravico do obveznega izvoda slovenskega območja, postala je tudi javna knjižnica in s tem 
bila enakovredna Državni študijski knjižnici v Ljubljani. 
 
Odbor Zgodovinskega društva je leta 1921 vladi predlagal, da bi knjižnico prevzela 
država po vzoru Francije in Italije, vendar pa se to ni zgodilo. Leta 1923 se je mariborski 
mestni svet odločil, da prevzame stroške knjižničarja Študijske knjižnice v Mariboru. S 
tem je mestna občina prevzela skrb za delovanje knjižnice. Leta 1922 se je knjižnica 
Zgodovinskega društva združila s Študijsko knjižnico, tako je že leta 1923 knjižnica imela 
okoli 12.000 enot gradiva. Knjižnica je svoje fonde bogatila s številnimi darovi (Sapač, 
2003). V času, ko je knjižnično delo opravljal Davorin Žunkovič18, je knjižnica prejela kot 
dar okoli 4.000 del, okoli 120 vojaških specialk (topografske karte), 12.000 jezikovnih 
zapisov Ivana Topolovška in razne jugoslovanske časnike izdane v času revolucije v 
Sibiriji. Knjižnica je v tem času prejela tudi obsežnejše knjižne zapuščine, nekaj manj kot 
2.200 del. V knjižnično zbirko so vključili tudi 62 knjig razformiranega lavantinskega 
škofijskega muzeja, med drugim tudi Dalmatinovo Biblijo. Knjižnici je bila podarjena tudi 
zbirka tiskovin iz obdobja koroškega plebiscita in zbirka časopisnih poročil o poteku 
                                              
17 Avguštin Stegenšek – 1875–1920; umetnostni zgodovinar, teolog, duhovnik (Vide Ogrin, 2019) 
18 Davorin Žunkovič – 1858–1940 ; upokojeni podpolkovnik avstro-ogrske vojske in nato vojske Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; honorarni knjižničar v Študijski knjižnici Maribor od leta 1923 do 1931 
(Hartman, 1993) 
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pariške mirovne konference. Leta 1923 je Franc Ksaver Meško19 knjižnici podaril tudi 
velik del svojih rokopisov (Hartman, 1978b). Posledično se je ob tolikšnem delu pokazala 
potreba po novem knjižnem delavcu. Leta 1923 so zaposlili rusko kneginjo Elizabeto 
Obolensko20, ki je izposojala gradivo, urejala časnike in časopise, dopolnjevala listkovni 
katalog in izdelovala strokovne sezname. Leta 1925 se je knjižnica preimenovala v 
Študijsko knjižnico, Davorin Žunkovič pa je prenovil prostore knjižnice in jo je bilo 
mogoče uvrstiti med najsodobnejše v državi (Sapač, 2003). Istega leta je knjižnica izgubila 
pravico do obveznih izvodov, vendar je od uprave slovenskih tiskov in časopisov še naprej 
prejemala brezplačne izvode publikacij. Pravico do prejemanja obveznih izvodov je 
kasneje knjižnica pridobila šele leta 1945 (Hartman, 1978b). Leta 1926 so zaposlili 
bibliotekarja Janka Glazerja21, ki je bil zadolžen za pripravo temeljev za razvoj knjižnice 
po vzoru drugih sodobnih knjižnic. Janko Glazer je skupaj z ravnateljem Državne študijske 
knjižnice, Jankom Šlebingerjem, skrbel za vzajemno dopolnjevanje knjižničnega fonda 
obeh knjižnic, tako Študijske knjižnice Maribor kot Državne študijske knjižnice v 
Ljubljani. Leta 1928 je knjižnica pričela vzajemno sodelovati tudi z Univerzitetno 
knjižnico v Gradcu (Sapač, 2003).  
 
Leta 1931 je vlogo ravnatelja Študijske knjižnice v Mariboru prevzel Janko Glazer, 
njegov glavni cilj pa je bil zbrati vso literaturo, ki je nastala na štajerskem območju ter, da 
kot študijska knjižnica podpira znanstveno in izobraževalno delo. V tem obdobju je bilo 
nabavljeno veliko strokovnega gradiva iz različnih področij, gradivo so pridobivali tudi 
preko darov (Sapač, 2003). Statistični podatki Melite Pivec-Stele (1933a) kažejo, da je 
knjižnica od leta 1932 do 1933 imela 10.380 inventariziranega gradiva v okoli 31.000 
zvezkih, od tega je bilo vezanih knjig okoli 21.000. Vseh knjig in brošur je bilo 25.400, 
420 revij v 4.540 zvezkih in 206 časopisov v 1.100 zvezkih. Deloma so bili inventarizirani 
zemljevidi in rokopisi, plakati niso bili inventarizirani. Knjižnica je imela postavitev 
gradiva po tekočih številkah (numerus currens). Kot pravi Hartman (1978b), se je 
knjižnica, pod vodstvom Janka Glazerja, osredotočila na pridobitev novega in zapolnitev 
knjižničnega fonda. Pridobivanje knjižničnega gradiva je bilo usmerjeno v nakup nekaterih 
temeljnih priročnikov, dopolnitev starejših slovenskih periodičnih publikacij, zbirali so 
                                              
19 Franc Ksaver Meško – 1874–1964; pesnik in pripovednik, v njegovih delih prevladuje katoliška 
miselnost in narodno prebudni poudarki  (Vide Ogrin, 2019) 
20 Elizabeta Obolenska – 1883–1957; kneginja in ruska emigrantka, legitimistka in konservatistka; 
honorarna knjižničarka v Študijski knjižnici Maribor od leta 1923 do 1945 (Hartman, 1993) 
21 Glej poglavje »Bibliotekarji na slovenskem med obema vojnama« 
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leposlovje mariborskih nemških piscev, izbirali so zgodovinska dela in dela pomožnih 
zgodovinskih ved, politične ekonomije in drugih političnih ved, veliko je bilo tudi 
strokovne literature o likovni umetnosti in gledališču, nakupovali so knjige s področja 
literarne teorije in zgodovine, pa tudi gradivo naravoslovnih ved. Leta 1938 je knjižnični 
fond obsegal kar 37.376 katalogiziranih enot gradiva, večinoma v slovenskem in nemškem 
jeziku ter drugih, od tega je bilo 42,5 % gradiva pridobljenega z nakupom, 6 % z 
zamenjavo, 48,7 % gradiva je bilo podarjenega,  2,8 % pa je bilo obveznih ali recenzijskih 
izvodov. Leta 1940 pa naj bi fond knjižnice štel 43.000 zvezkov. 
 
V čitalnici Študijske knjižnice Maribor se je nahajala priročna knjižnica, ki je leta 
1938 štela 365 zvezkov knjig in 65 naslovov tekočih periodičnih publikacij. V Tabeli 3 je 
za obdobje od leta 1931 do leta 1938 prikazana statistika včlanjenih uporabnikov knjižnice, 
statistika obiska čitalnice in statistika izposoje knjig. Med uporabniki knjižnice so bili 
največ izposojevalci knjig dijaki. Takratni ravnatelj knjižnice, Janko Glazer, je od leta 
1931 v čitalnici prirejal tudi redne knjižne razstave, katere so imele velik vpliv na dijake in 
tudi druge bralce (Hartman, 1978b). 
 
Tabela 3: Statistika obiskovalcev, izposoje in obiskovalcev čitalnice Študijske knjižnice Maribor (Hartman, 1978b) 









1931 531 13.970 ni evidentirano 
1932 559 14.801 ni evidentirano 
1933 732 18.191 ni evidentirano 
1934 896 19.559 6.443 
1935 898 18.346 6.341 
1936 871 16.681 5.918 
1937 916 16.766 6.189 
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V začetku leta 1940 so pričeli z načrtom evakuacije knjižničnega gradiva zaradi 
bližajoče se vojne, ko pa je napočil čas vojne pa sta Janko Glazer in ravnatelj Mestnega 
muzeja Franjo Baš22 nekatere dragocenosti muzeja in knjižnice zavarovala tako, da sta jih 
zazidala v grajske zidove. Leta 1941 so nacisti zasegli prostore knjižnice in odstavili ter 
kasneje tudi izselili Janka Glazerja v Srbijo. Po drugi svetovni vojni pa je Franjo Baš pričel 
skrbeti, da se med vojno odpeljane knjige vrnejo nazaj, izgubljena je bila četrtina fonda. 
Na svoje delovno mesto se je vrnil tudi Janko Glazer. 1. maja 1952 so slovesno odprli 
knjižnico v novih prostorih na Prešernovi ulici, leta 1975 pa se je združila z Univerzo v 
Mariboru in tako postala Univerzitetna knjižnica Maribor (Sapač, 2003). 
 
Že od vsega začetka delovanja se je knjižnica ukvarjala s prostorsko problematiko 
in menjavanjem lokacije. Večinoma je delovala v prostorih, ki niso namenjeni knjižničnim 
dejavnostim (Sapač, 2003). Knjižnica se je od ustanovitve leta 1903 do leta 1940 selila 
šestkrat. Ob ustanovitvi se je nahajala v prostorih deškega semenišča, leta 1909 se je 
preselila v Narodni dom, leta 1913 na Koroško cesto v stanovanje tajnika Zgodovinskega 
društva za Slovensko Štajersko Franca Kovačiča23. Leta 1920 se je selila kar dvakrat, in 
sicer iz Strossmayerjeve ulice v podstrešne sobe dekliške meščanske šole na Cankarjevi 
ulici. V kazinsko poslopje v lasti mestne občine na Slomškovem trgu se je selila leta 1921, 
kjer je v treh prostorih delovala do okupacije, leta 1941 (Hartman, 1978a). Svojo stavbo na 
Gospejni ulici je knjižnica dobila šele leta 1988, priprave na gradnjo pa so trajale dolgih 
petindvajset let. Danes je Univerzitetna knjižnica Maribor tretja največja knjižnica v 
Sloveniji (Sapač, 2003). 
  
                                              
22 Franjo Baš – 1899–1967; geograf, zgodovinar, etnograf, arheolog; soutemeljitelj arhivske, muzejske in 
konservatorske dejavnosti na Slovenskem pred in po drugi svetovni vojni (Vide Ogrin, 2019) 
23 Franc Kovačič – 1867–1939; predsednik Zgodovinskega in Muzejskega društva v Mariboru, predsednik 
kuratorija Študijske knjižnice v Mariboru (Hartman, 1978b) 
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3 BIBLIOTEKARJI NA SLOVENSKEM MED OBEMA VOJNAMA 
 
Poglavje obravnava nekaj najpomembnejših predstavnikov bibliotekarske stroke na 
slovenskem, ki so delovali v času med obema vojnama. Kot pravi Urbanija (1998), so tako 
neposredno kot tudi posredno vplivali na položaj knjižničarstva in knjižničarjev na 
Slovenskem. Razvijali so bibliotekarske teorije in prakso, organizirali knjižnične 
dejavnosti, izdajali strokovna glasila in druge publikacije, poleg bibliotekarskega področja 
pa so se uveljavljali tudi na drugih področjih. 
 
3.1 JANKO GLAZER (1893−1975) 
 
Janko Glazer, pesnik, literarni in kulturni zgodovinar, prevajalec, kritik, urednik, 
bibliotekar in nekdaj ravnatelj Univerzitetne knjižnice Maribor, se je rodil leta 1893 v 
Rušah. Že med šolanjem v ljudski šoli v Rušah je zelo rad bral in si tudi nabral veliko 
število knjig, ki jih je imel katalogizirane, oštevilčene in urejene po strokah. Zelo rad pa je 
imel tudi poezijo. Po ljudski šoli je obiskoval gimnazijo v Mariboru. Svoj prvi literarni 
prispevek je objavil v dijaškem listu Bodočnost, ki ga hrani Univerzitetna knjižnica 
Maribor. Ljubljanski zvon pa je tudi objavil njegove prve pesmi leta 1909. Glazer je po 
gimnaziji študiral slavistiko in germanistiko v Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani ter leta 
1922 tudi diplomiral. Preden je diplomiral pa je leta prve svetovne vojne služil kot vojak v 
Mariboru, nato pa nadaljeval s študijem najprej v Zagrebu in nato v Ljubljani. Po diplomi 
in izpitu je postal profesor na mariborski gimnaziji. Z Ljubljanskim zvonom je sodeloval 
do leta 1933, kjer je objavljal svoje pesmi. Leta 1919 je tudi izšla njegova pesniška zbirka 
Pohorske poti (Stavbar, 2015). Leta 1921 je Glazer postal del vodstva Zgodovinskega 
društva v Mariboru in skupaj z dr. Francem Kovačičem sodeloval pri razvoju Študijske 
knjižnice v Mariboru kot znanstvene knjižnice. Zaradi nadaljnjega razvijanja knjižnice in 
potrebe po izobraženem poklicnem knjižničarju so ga leta 1926 kot bibliotekarja v 
mariborski Študijski knjižnici tudi zaposlili. Knjižničarskega dela se je Glazer lotil 
zavzeto, strokovno in premišljeno, svetoval pa mu je dr. Janko Šlebinger. Skupaj sta se 
dogovorila o tesnem sodelovanju Državne študijske knjižnice v Ljubljani (Narodna in 
univerzitetna knjižnica) in mariborske Študijske knjižnice (Univerzitetna knjižnica 
Maribor). S tem sodelovanjem sta izpopolnjevala knjižnične fonde obeh knjižnic in si 
izmenjavala gradiva. 1. januarja leta 1931 pa je Janko Glazer nastopil službo kot ravnatelj 
mariborske Študijske knjižnice, to delo je opravljal do leta 1959. Skupaj z Jankom 
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Šlebingerjem sta knjižnico izoblikovala v eno pomembnejših javno dostopnih slovenskih 
knjižnic, z znanstveno in leposlovno literaturo, hkrati je knjižnica postala opora šolskemu 
sistemu in Univerzi v Mariboru. Leta 1940 je prejel Slomškovo nagrado za literarno in 
znanstveno delo, kot najboljši poznavalec Slomška in njegovega obdobja. Kot bibliotekar 
je pisal tudi obsežne prispevke o zgodovini Slovenske čitalnice v Mariboru, o mariborskem 
časopisju, tiskarstvu, knjigotrštvu, o kulturnih ustanovah in o bralnem društvu v Rušah in 
Limbušu. Od leta 1929 je bil tudi urednik Časopisa za zgodovino in narodopisje skupaj s 
Franjem Bašem. Med okupacijo leta 1941 pa je bil Glazer pregnan v Srbijo, ko se je vrnil 
pa se je lotil obnove knjižnice in tam delo opravljal do leta 1959. Po upokojitvi je bil, do 
svoje smrti leta 1975, v knjižnici honorarni vodja rokopisnega oddelka in znanstveni 
sodelavec (Stavbar, 2015). Kot opisuje Urbanija (1998), si je Janko Glazer v obdobju, ko 
je bil ravnatelj Študijske knjižnice Maribor, prizadeval za sistematično ureditev knjižnice 
in da bi knjižnica zbirala vso literaturo iz Štajerskega območja. V tem času se je v knjižnici 
pričela tudi redna razstavna dejavnost, leta 1937 pa je delo v knjižnici omejevala 
prostorska stiska, zaradi katere je Janko Glazer izrazil zahtevo po gradnji novega poslopja, 
namenjenega samo knjižnici. Študijsko knjižnico Maribor je z jasno delovno zasnovo in 
marljivim delom povzdignil med najuglednejše knjižnice na Slovenskem v tistem času. Bil 
je edini izmed članov, ki je izven Ljubljane sodeloval pri ljubljanski sekciji Društva 
jugoslovanskih bibliotekarjev. Kot bibliotekarja ga je zanimalo predvsem področje 
zgodovine knjižnic, tiskarstva in založništva ter bibliografija, v katerih prispevkih je 
obravnaval predvsem Študijsko knjižnico Maribor, pri tiskarstvu in založništvu pa se je 
omejil na širše mariborsko področje. Na področju bibliografij je podajal njihove ocene, 
sestavil je bibliografijo mariborskega časopisja in 19 bibliografskih spiskov pomembnejših 
del v knjižnici. Bil je dober poznavalec novih smernic bibliotekarstva, katera znanja je znal 
vpeljati tudi v Študijsko knjižnico Maribor. 
 
3.2 JOŽA GLONAR (1885−1946) 
 
Joža Glonar se je rodil leta 1885 v Zg. Koreni pri Mariboru. Bil je slovenski 
literarni zgodovinar, prevajalec in jezikoslovec ter knjižničar. Po študiju slavistike in 
filologije v Gradcu, kjer je tudi leta 1911 doktoriral, je do leta 1918 kot bibliotekar delal v 
univerzitetni knjižnici v Gradcu, od leta 1919 do leta 1945 pa v Državni študijski knjižnici 
v Ljubljani. Joža Glonar je kot pisec razprav, člankov, komentarjev, ocen in poročil 
dosegel preko 400 enot objav v njegovi celotni bibliografiji, k temu štejemo tudi slovarje, 
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gesla v enciklopedijah in drugo. V obdobju od leta 1919 do 1921 je bil urednik 
Ljubljanskega Zvona, kjer sta skupaj z Avgustom Pirjevcem uredila Jenkova, Cankarjeva 
in Prešernova dela (Vodopivec, 1997). Glonar je bil tudi prevajalec del v poljskem, ruskem 
in češkem jeziku, kot tudi prevajalec slovenskih avtorjev v nemščino. Največja njegova 
dela so pravzaprav začela nastajati že leta 1919, izšla pa so šele kasneje, v tridesetih letih 
(Jež, 1997). Največja Glonarjeva ljubezen pa so bili jeziki, jezikoslovje in slovarji. Njegov 
velik vzor je bil Matija Čop s svojim obsežnim jezikovnim znanjem. Svoje predstave in 
poglede na slovenski jezik je opredelil v knjižici Naš jezik (1919) in uvodu v Slovar 
slovenskega jezika (Vodopivec, 1997). Na področju bibliotekarstva je pri izdelavi 
knjižničnih katalogov pričel uvajati pruske inštrukcije, knjižnično gradivo razvrstil po 
tekočih številkah in za rokopise sestavil signaturni katalog. Zbiral je gradivo za nacionalno 
retrospektivno bibliografijo ter pisal razne razprave, ocene, poročila in članke. Obravnaval 
je tudi zgodovinski razvoj slovenske univerzitetne knjižnice. Proučeval je uporabo javnih 
znanstvenih in splošnih javnih knjižnic, zanimale pa so ga tudi največje svetovne 
knjižnice, kot tudi bibliofilstvo, knjigarstvo in ekslibrisi (Enciklopedija Slovenije, 1989). 
Veliko člankov in razprav je posvetil bibliotekarstvu, sodeloval je tudi z Avgustom 
Pirjevcem pri izdaji Knjižnice in knjižničarsko delo (1940). Kot bibliotekar je bil zelo 
dobro obveščen o delih, ki so izhajala na tujem trgu. Poleg knjig in revij, ki so mu jih 
prijatelji iz tujine pošiljali, pa je nekatera naročal tudi sam, kar je še dodatno obremenilo 
njegove finančne težave (Vodopivec, 1997). Leta 1944 je Joža Glonar z odločbo rektorata 
dobil pisni ukor zaradi lažnih očitkov na račun slabega vodenja in zlorabe položaja 
tedanjega ravnatelja Janka Šlebingerja (Kodrič-Dačić, 2005b). 
 
3.3 FRANCE KIDRIČ (1880−1950) 
 
France Kidrič se je rodil leta 1880 v Radani vasi pri Rogaški Slatini. Po osnovni 
šoli na Sv. Križu se je leta 1894 vpisal na gimnazijo v Mariboru, kasneje pa je študiral 
slavistiko in filozofijo na dunajski univerzi. Leta 1906 je postal doktor filologije in se leta 
1908 zaposlil v Dvorni knjižnici na Dunaju. Poleg bibliotekarskega dela je svoj čas 
namenil predvsem starejši literarni zgodovini. Leta 1920 je svoje delo pričel kot redni 
profesor za starejšo slovensko književnost na ljubljanski univerzi, od leta 1925 pa tudi za 
primerjalno književnost. Profesor je bil do leta 1948, v tem času je bil trikrat dekan 
Filozofske fakultete, v študijskem letu 1923/24 pa rektor Univerze v Ljubljani. Bil je tudi 
soustanovitelj Slovenske akademije znanosti in umetnosti leta 1938 in predsednik 
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akademije od leta 1945 do svoje smrti 1950. Z Zgodovino slovenskega slovstva od 
začetkov do Zoisove smrti (1929−1938) v petih zvezkih se je Kidrič ukvarjal večino 
življenja. Njegova pozitivistična metoda opiše dogajanje slovenskega pismenstva in 
književnosti, kulture in politike ter življenja Slovencev skozi več kot osem stoletij. 
Pomembni sta tudi monografiji Prešeren I (pesnitve – pisma, 1935) in Prešeren 
1800−1838 (1938) v kateri opisuje Prešernove podrobnosti iz življenja ter iz življenja 
drugih ustvarjalcev iz tega obdobja. Drugega dela monografije o Prešernu po letu 1838 pa 
Kidriču ni uspelo dokončati. Dela Franceta Kidriča so bogat prispevek književni znanosti 
in slovenski kulturi. Na področju bibliotekarstva si je Kidrič prizadeval tudi z idejo o 
povezovanju knjižnic s centralnim katalogom, koordinirano nabavo gradiva in 
medknjižnično izposojo, kar je opisal tudi v prispevku Biblioteški problem in univerza leta 
1929, v zborniku Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929 (Lipnik, 2000). 
 
3.4 AVGUST PIRJEVEC (1887−1943) 
 
Avgust Pirjevec je bil literarni in politični zgodovinar ter bibliotekar. Rodil se je 
leta 1887 v Gorici, kjer se je tudi šolal. Kasneje je študiral tehniko na Dunaju, vendar se je 
nato odločil za študij filologije, leta 1913 je tudi doktoriral (Glušič, 1993). Po zaključenem 
študiju je poučeval kot gimnazijski profesor v Trstu in Ljubljani, leta 1921 pa je postal 
knjižničar v Narodni in univerzitetni knjižnici, takrat Državni študijski knjižnici. Sprva je 
urejal katalogizacijo fondov knjižnice Narodnega muzeja (od leta 1925 do 1927), kasneje 
pa je kot vodja skrbel za rokopisni oddelek. Kot literarni in politični zgodovinar je z Jožo 
Glonarjem obravnaval Franceta Prešerna, tudi Matija Čopa in Frana Levstika. Pripravil je 
tudi več miniaturnih izdaj slovenskih pesnikov in pisateljev. Pisal je razprave, članke, 
knjižne ocene slovenske kulturne, politične in gospodarske zgodovine, pisal je tudi o 
knjižničarskem zakonu, o aktualnih vprašanjih bibliografske in bibliotekarske stroke, o 
funkciji knjižnic in organiziranju njenega delovanja (Berčič, 1996). Avgust Pirjevec je, kot 
pravi Urbanija (1998), pričel urejati knjižnico po takratnih modernih bibliotekarskih 
načelih, sodeloval je tudi pri formuliranju prvega zakona o knjižničarstvu in na to temo leta 
1936 objavil članek v reviji Sodobnost, Bibliotečni zakon. Berčič (1996) pa navaja, da je v 
letih med 1921 in 1943 postal vodilni slovenski knjižničarski teoretik in praktik. Bil je 
prvi, ki je napisal slovenski knjižničarski priročnik, Knjižnice in knjižničarsko delo (1940), 
kateri obsega zgodovino in razvoj knjižnic, zasnovo bibliotekarske stroke, organiziranost 
in delo knjižnic ter takrat nove strokovne postopke urejanja in obdelave gradiva. Kot 
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pojasnjuje Helga Glušič (1993), se je Avgust Pirjevec poglabljal v tehnične postopke 
knjižničarske stroke, kot tudi pravne in etične zakonitosti povezane z organizacijo in 
delovanjem knjižnic, tako je tudi nastal njegov knjižničarski priročnik. Njegovo delo na 
področjih knjižničarstva, bibliografije in leksikografije sta z delom dopolnjevala Janko 
Šlebinger in Joža Glonar, skupaj pa so utrdili pomembno osnovo za razvoj kasnejših 
nacionalnih strok. 
 
3.5 MELITA PIVEC-STELE (1894−1973) 
 
Doktorica znanosti iz področja bibliotekarstva in zgodovine se je rodila leta 1894 
na Dunaju. Čeprav se je večinoma šolala v Avstriji, je zelo dobro govorila slovenski jezik, 
saj je vsako leto počitnice preživljala pri očetovih sorodnikih na slovenskem, doma pa se je 
poučevala s pomočjo inštruktorjev. Leta 1919 je doktorirala iz filozofije na Filozofski 
fakulteti na Dunaju, poleg tega pa je še obiskovala nekaj predavanj iz področja teologije. 
Leta 1920 se je ponovno vpisala na univerzo, vendar tokrat v Ljubljani, kjer je opravila 
profesorski izpit iz zgodovine, a se je nato odločila za bibliotekarski poklic. Še istega leta 
je kot prva akademsko izobražena ženska pripravnica pričela z delom v Državni študijski 
knjižnici v Ljubljani, kjer je prilagajala staro knjižnico potrebam novi univerzi. Med delom 
je nadaljevala z raziskovalnim delom na področju zgodovine in iz arhivov v obliki člankov 
objavljala dejstva iz zgodovine. Leta 1924 je v Parizu specializirala gospodarsko 
zgodovino in nadaljevala s specializacijo po vrnitvi domov v Ljubljani, kjer je leta 1931 
tudi drugič doktorirala iz gospodarske zgodovine. Poleg tega je objavila okoli 30 
zgodovinskih člankov o Ilirskih provincah. Leta 1920 se je zaposlila v Državni študijski 
knjižnici v Ljubljani, kjer je objavljala tudi članke iz področja bibliotekarstva in 
bibliografije. Obe stroki svojega znanja je uporabila za študijo o srednjeveških knjižnicah v 
Sloveniji in v opisih zgodovine knjižničarstva (Šelih idr., 2007). V raziskovalnem delu iz 
leta 1932 z naslovom Naše knjižnice: poskus statistike, objavljenem leta 1933 v Glasniku 
Muzejskega društva za Slovenijo, je zbrala podatke o številu slovenskih knjižnic, njihovem 
fondu in statistiki izposoje ter splošnih informacijah knjižnic (Pleničar, 1989). Na področju 
bibliografije je spremljala letno in večletno produkcijo slovenskega časopisja in knjig, za 
obdobje med obema vojnama je statistično obdelala knjižnice, založniško in tiskarsko 
dejavnost ter zbirala gradivo za zgodovino tiskarstva, knjigarstva in knjižničarstva. Zbirala 
je tudi tekoče in retrospektivno bibliografsko gradivo zgodovinske bibliografije na 
Slovenskem, obdelala delo Janka Šlebingerja in z obdelavo slovenskih in hrvaških tiskov 
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16. stoletja sodelovala v veliki mednarodni bibliografiji starih tiskov. Sodelovala je tudi 
kot predavateljica na strokovnih tečajih knjižničarskih strokovnih kadrov in mentorica 
praktikantom. Aktivna je bila tudi v društvenih akcijah in sodelovala na mednarodnih 
bibliotekarskih srečanjih, bila je ena izmed ustanovnih članov ljubljanske sekcije Društva 
jugoslovanskih bibliotekarjev (Berčič, 1973). Kot navajajo Šelih idr. (2007), je Melita 
Pivec-Stele po upokojitvi, leta 1950, na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti postala 
znanstvena svetovalka na oddelku za zgodovino, kjer je delala na centralnem katalogu tujih 
zgodovinskih del v znanstvenih knjižnicah v Sloveniji in sestavljala slovensko 
zgodovinsko retrospektivo bibliografijo. Za zasluge na področju bibliotekarstva je leta 
1967 prejela Čopovo diplomo. 
 
3.6 JANKO ŠLEBINGER (1876−1951) 
 
Janko Šlebinger je bil slovenski znanstveni bibliograf in bibliotekar, od leta 1927 do 
1946 tudi ravnatelj Državne študijske knjižnice, ki je pod njegovim vodstvom kasneje 
uradno postala Narodna in univerzitetna knjižnica. Rodil se je v Ledineku pri Sv. Ani na 
Kremberku, leta 1876. Po osnovni šoli in gimnaziji je nato na Dunaju študiral slavistiko in 
germanistiko, kasneje pa je kot srednješolski profesor poučeval v Ljubljani in Novem 
mestu. Svoje delo v Narodni in univerzitetni knjižnici je pričel leta 1925, kot ravnatelj pa 
je nastopil leta 1927, do njegove upokojitve. V času, ko je poučeval kot profesor, je svoje 
delo opravljal tudi kot urednik. Da pa se je odločil za delo bibliografa pa je bil povod 
sestavljanje Bibliografije slovenske, pri kateri je sodeloval z Rajkom Peruškom in Karlom 
Glaserjem, leta 1903 pa nastopil s Slovensko bibliografijo za leto 1902 v Zborniku 
znanstvenih in poučnih spisov, kjer je opozoril na spremembe in dopolnitve, ki jih je 
vpeljal pri poimenovanju in razvrščanju gradiva. Šlebinger je sestavil kar nekaj osebnih 
bibliografij, kot so na primer bibliografija Luke Pintarja (Carniola, 1916), Ivana Cankarja 
(Spominu Ivana Cankarja, 1919) in Otona Župančiča (Jubilejni zbornik, 1928). Pomagal je 
tudi dopolniti retrospektivno Slovensko bibliografijo Franca Simoniča, ki vsebuje popis 
knjig, muzikalij, geografskih kart ter častnikov in časopisov. V času od leta 1915 do 1919 
je Šlebinger v Carnioli objavljal tekočo slovensko bibliografijo za nekatera strokovna 
področja, od leta 1918 do 1928 pa strokovne bibliografije objavljal v Časopisu za 
slovenski jezik, književnost in zgodovino. Leta 1929 se mu je ponudila nova priložnost za 
objavljanje bibliografij z izhajanjem strokovnega časopisa Slovenski tisk. Šlebinger je 
sestavil tudi bibliografski pregled 66-letnega izdajateljskega dela Slovenske matice, 
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Publikacije Slovenske matice od leta 1864 do 1930, ki je bil tudi prvi takšen pregled pri 
nas. Bibliografija je pomembna zato, ker je usmerjala na rabo avtorskega kazala in 
utrjevala iskanje na podlagi strok, izdaja pa ni vsebovala kazala vsebine. Veliko skrb je 
Šlebinger posvečal serijskim publikacijam. Zanimivost je njegov pregled Slovenski 
časopisi in časniki (od leta 1797 do 1936) v beograjskem zborniku Jugoslovenska štampa 
iz leta 1911, kjer je objavil gradivo, ki ga je obdeloval v svojih dotedanjih Slovenskih 
bibliografijah. V tem delu je jasno opredelil pojme časnik in časopis, kar je v uporabi še 
danes. Kot monografijo, ki jo je sestavil z Janezom Marentičem, je potrebno navesti tudi 
Bibliografijo slovenske kmetijske literature v letih 1919−1938, ki jo je izdala Kmetijska 
zbornica leta 1939. Vsebuje stvarno kazalo, ki omogoča iskanje po strokovnih pojmih 
(Kocijan, 2001). Kot bibliotekar je v Državni študijski knjižnici v prvi vrsti skrbel za 
dopolnjevanje fonda slovenike in za nabavo temeljnih del vseh univerzitetnih znanstvenih 
panog. Pod njegovim vodstvom je knjižnica dobro dopolnjevala tudi strokovno literaturo 
bibliotekarske stroke (Slovenski biografski leksikon, 2019). Kot pravi Kocijan (2001), smo 
kljub neprijaznim okoliščinam in skozi trud Janka Šlebingerja dobili nepogrešljiv popoln 
vzorec sodobne bibliografije. Urbanija (1998) pa poudarja, da je Janko Šlebinger ustvaril 
trdno podlago in tradicijo slovenske bibliografije in s tem prispeval k uveljavitvi 
bibliotekarske stroke v slovenskem kulturnem prostoru po drugi svetovni vojni. 
 
3.7 IVAN ŽIBERT KRSTNIK (1874−1945) 
 
Ivan Žibert Krstnik se je rodil leta 1874 v Preski pri Medvodah na Gorenjskem. Bil 
je bibliotekar, duhovnik, benediktinec. Njegovo redovno ime je bilo Avguštin. Po 
enoletnem prostovoljnem služenju vojski, po opravljeni maturi, se je odločil za študij 
zgodovine, umetnostne zgodovine na dunajski univerzi, kasneje tudi zgodovinske pomožne 
vede na institutu dunajske univerze, kjer je tudi leta 1904 doktoriral. Svoje delo je 
opravljal najprej kot praktikant leta 1904 na Dunaju v avstrijski nacionalni biblioteki, kot 
amaneuensis24 od leta 1911 in od leta 1914 kot bibliotekar. Leta 1918 je izdal brošuro o 
sarajevskem atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, zaradi katere je bil 
odpuščen iz službe in disciplinsko preganjan. Povod za to brošuro je bilo njegovo dobro 
poznavanje razmer na dunajskem dvoru v tistem času. Leta 1920 se je nato zaposlil kot 
bibliotekar v Narodnem muzeju v Ljubljani (Colnar, 2017). Leta 1925 je bil v reviji 
                                              
24 amaneuensis − nekdaj nižji uslužbenec, navadno v knjižnici (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 
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Slovenski narod objavljen njegov članek z naslovom K reformi in centralizaciji državnih 
knjižnic, v katerem se je zavzel za modernizacijo knjižničarskega dela, kritiko nabavne 
politike in strokovnosti (Vide Ogrin, 2013). V članku je predstavil princip centralnih 
katalogov ter koordinirano nabavo knjižničnega gradiva v znanstvenih knjižnicah (Kodrič-
Dačić, 2000). 
 
3.8 AVGUST ŽIGON (1877−1941) 
 
Bibliotekar, filolog, literarni zgodovinar in teoretik, Avgust Žigon, se je rodil leta 
1877 v Ajdovščini. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo v Gorici, pravo 
pa je študiral na Dunaju. Kasneje je študiral še umetnostno zgodovino, filozofijo, klasično 
filologijo in slavistiko v Gradcu. Leta 1909 je doktoriral, leto kasneje pa se je zaposlil v 
ljubljanski Študijski knjižnici. Leta 1915 je postal njen ravnatelj, vendar pa je za svoje delo 
prejel veliko kritik in prisilno končal vlogo ravnatelja leta 1925. Do smrti, leta 1941, je 
svoj čas večinoma posvetil slovenski literarni zgodovini, ukvarjal se je predvsem s 
Prešernom. Raziskoval je njegovo življenje in ustvarjanje ter literarne razmere v tistem 
času. Pisal je bibliografske članke o Prešernu, zgodovinske članke ter članke s področja 
literarne teorije. Od leta 1905 je razvijal Prešernovo arhitektonsko zgradbo pesmi, za kar je 
prejel veliko podpore, še več pa kritik in zavračanja. Svoj pogled na Prešerna je izdal tudi 
v knjigi France Prešeren, poet in umetnik, leta 1914. Avgust Žigon pa je Prešernove 
Poezije, leta 1922, uredil po časovnem zaporedju nastanka pesmi ter hkrati označil njihovo 
arhitektoniko. Poleg Prešerna pa je obravnaval tudi druga dela, na primer dela Frana 
Levstika, Antona Janežiča in Frana Erjavca (Čuk, 2011). Kot pravi Stele (1941), imajo 
Žigonovi spisi v slovensko literarni zbirki trajno vrednost. Vendar pa je zaradi kritik in 
nesoglasij veliko njegovih del ostalo nedokončanih. Zaslužen je za formalno analizo 
Prešernovih poezij, v Narodnem muzeju pa je pomagal urediti in razstaviti Grebenčeve 
narodopisne zbirke. V arhiv je zbral tudi nad 6000 svežnjev gubernijskih in sodnih spisov 
ter zemljiških knjig, vendar pa poročilo o tem za revijo Glasnik ni bilo nikoli dokončano. 
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4 BIBLIOTEKARSKA STROKOVNA ZDRUŽENJA 
 
Začetki bibliotekarskih društev na Slovenskem so se pričeli razvijati v Avstriji, kjer 
je bilo leta 1896 ustanovljeno Avstrijsko bibliotekarsko društvo. Zaradi takratnih razmer je 
veliko slovenskih bibliotekarjev do konca prve svetovne vojne delovalo na Dunaju in v 
Gradcu. Med njimi so bili France Kidrič, Ivan Žibert in Joža Glonar. Vse do konca prve 
svetovne vojne Slovenci svojega lastnega društva niso imeli. Po ustanovitvi Jugoslavije in 
leta 1919 Univerze v Ljubljani se je število knjižnic povečevalo, ni bilo pa dovolj 
poklicnih knjižničarjev. Takrat imenovana Državna študijska knjižnica, danes Narodna in 
univerzitetna knjižnica, je imela leta 1920 le nekaj strokovnih knjižničarjev, ki so kasneje 
dobili nalogo ustanoviti slovensko knjižničarsko organizacijo. Šele po dolgoletnih 
pripravah v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, so leta 1931 ustanovili Društvo 
jugoslovanskih bibliotekarjev, s svojim prvim kongresom v Zagrebu. Društvo se je 
zaradi zakona o samo enem društvu za vsako stroko v državi odločilo za organizacijo 
društva po sekcijah, in sicer v Zagrebu, Beogradu in Ljubljani, v slednji je na začetku 
sekcija štela šest članov, na koncu pa deset, med njimi Janko Šlebinger, Janko Glazer, 
Avgust Pirjevec, Melita Pivec-Stele in Joža Glonar (Bahor in Sešek, 2007). 
 
Društvu je z obsežnim programom, namenjenim pospeševanju in razvoju 
bibliotekarstva, uspelo izpolniti le del zastavljenih ciljev v desetih letih delovanja. V tem 
času jim je spodletelo vzpostaviti sistem šolanja za delo v knjižnici, ustanovitev 
strokovnega glasila, vzpostaviti enotni način katalogizacije za celotno državo, vsaka 
glavna knjižnica je imela svoj način katalogizacije. Pri tem so bili najuspešnejši v 
ljubljanski sekciji, kjer so že leta 1920 vpeljali prirejena Pruska pravila katalogizacije za 
slovenske razmere, katera so se kasneje uveljavila s priročnikom Avgusta Pirjevca 
Knjižnice in knjižničarsko delo, ki je izšel leta 1940. Ljubljanska sekcija se je med drugim 
spopadala še s prostorsko stisko, ki so jo razrešili leta 1941, ko je Narodna in univerzitetna 
knjižnica dobila nove prostore arhitekta Jožeta Plečnika25 v katerih uspešno deluje še 
danes. Člani vseh treh sekcij društva so skozi leta uspešno sodelovali in se trudili 
uresničevati skupne cilje, prizadevali so si tudi za sprejem ustreznega knjižničarskega 
zakona, vendar so načrti zaradi druge svetovne vojne propadli. Druga svetovna vojna je 
slovensko knjižničarstvo zelo ohromila. Iz Študijske knjižnice v Mariboru so odpeljali 
                                              
25 Jože Plečnik – 1872−1957; slovenski največji arhitekt, najbolj poznan po arhitekturnih delih v Ljubljani, 
Pragi in na Dunaju (Hrausky, Koželj in Prelovšek, 2006) 
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veliko količino knjig, Narodna in univerzitetna knjižnica je zaradi strmoglavljenja letala v 
požaru izgubila okoli 60.000 enot gradiva, vojna pa je terjala tudi življenje Avgusta 
Pirjevca in Avgusta Žigona (Bahor in Sešek, 2007). 
 
Po drugi svetovni vojni pa so slovenski bibliotekarji ponovno vzpostavili 
organizacijo in mrežo slovenskih knjižnic. V letih 1946 in 1947 jim je uspelo ustanoviti 
samostojno Društvo slovenskih bibliotekarjev, s prvim predsednikom društva Mirkom 
Ruplom, takratnim ravnateljem Narodne in univerzitetne knjižnice, leto kasneje pa je 
društvo pričelo pravno veljavno delovati. Leta 1983 je bilo ustanovljeno še danes delujoče 
društvo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (Bahor in Sešek, 2007). 
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5 BIBLIOTEKARSKA TEORIJA V ČASU MED OBEMA VOJNAMA 
(NOTRANJA ORGANIZIRANOST KNJIŽNIC, OBDELAVA GRADIVA IN 
DELO Z UPORABNIKI) 
 
Bibliotekarstvo je stroka, ki ima na slovenskem območju že dokajšno tradicijo, v 
19. stoletju je bil na primer v Licejski knjižnici (današnja Narodna in univerzitetna 
knjižnica) eden izmed prvih slovenskih bibliotekarjev Matija Čop. Kljub nenehnemu 
vplivu nemškega jezika v 19. in 20. stoletju, v sedanjosti pa vplivu angleške strokovne 
literature in terminologije, so se slovenski strokovni termini razvili, utrdili in uveljavili 
(Kanič, Leder, Ujčič, Vilar in Vodeb, 2009). 
 
Po prvi svetovni vojni, kot pravi Eva Kodrič-Dačić (2000), je bilo knjižničarstvo v 
polnem razcvetu, kar je pripeljalo tudi do prvih poskusov urejanja področja javnega 
knjižničarstva z zakonom. Posledica porasta bibliotekarskega znanja na teoretičnem 
področju se je kazala v različnih predlogih o medknjižnični izposoji, o oblikovanju 
centralnega kataloga, kooperativne izdelave nacionalne bibliografije ter o idejni zasnovi 
modernega sistema vzajemne katalogizacije. Takšne ideje in predlogi bi morali biti 
uzakonjeni in imeti formalno podlago. V obdobju med obema vojnama je bilo urejanje 
šolskih knjižnic urejeno z različnimi zakoni, ni pa bilo posebnega zakona o javnih ljudskih 
knjižnicah. Zakoni o šolskih knjižnicah so med drugim določali, da lahko v krajih, kjer ni 
javnih ljudskih knjižnic, prebivalci uporabljajo šolske knjižnice. Javno knjižničarstvo torej 
ni bilo ustrezno zakonsko pokrito, kar ni omogočalo ustreznega koordiniranega in 
kooperativnega dela med knjižnicami. Prvi ohranjen predlog zakona, ki naj bi urejal 
področje knjižničarstva iz leta 1929, z obsegom 68 členov, zajema vrste knjižnic, ki so bile 
določene, njihove naloge in notranjo organizacijo, način financiranja, osebje in njihove 
kvalifikacije ter višino dohodkov, način pridobivanja gradiva, predvsem obveznega izvoda, 
dostopnost in uporabo knjižničnega gradiva, medknjižnično izposojo in tudi odprtost 
knjižnic. Prvi predlog je prejel veliko kritik, predvsem na področju osebja, njihovih 
kvalifikacij ter višino dohodkov. Osnutek zakona o knjižnicah je skušalo sestaviti tudi 
Društvo jugoslovanskih bibliotekarjev. Vsaka sekcija društva naj bi sestavila svoj osnutek 
zakona, ki so ga leta 1935 skupaj združili v eno verzijo. Prav tako so skušali urejati 
delovanje in financiranje javnih knjižnic, posebno poglavje pa je posvečeno tudi osebju 
knjižnic, v katerem navaja delovna mesta, predpisuje njihovo izobrazbo in strokovne 
kvalifikacije ter število osebja, odvisno od obsega knjižničnega fonda. Noben od osnutkov 
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pa podrobneje ne določa delovanja šolskih in samoupravnih knjižnic, predstavlja pa dobre 
temelje za urejanje ljudskih knjižnic. Narodna in univerzitetna knjižnica v svojem arhivu 
hrani pet različnih osnutkov zakona iz obdobja med obema vojnama, sami osnutki iz 
tistega časa pa so nekatere rezultate prinesli šele po drugi svetovni vojni. 
 
Za predstavitev bibliotekarske teorije med obema vojnama je bilo izbrano delo 
Avgusta Pirjevca, ki vključuje vsa področja strokovnega dela. Pirjevec je leta 1940 v 
prvem slovenskem strokovnem priročniku, Knjižnice in knjižničarsko delo, zbral in v 
poglavjih opisal vsa potrebna strokovna področja, ki so bila v pomoč knjižničarjem pri 
njihovem delu. V magistrski nalogi so izpostavljena poglavja, ki opisujejo napotke za 
strokovno delo, in sicer: kako knjižnice pridobivajo knjižnično gradivo, med drugim tudi 
obvezne izvode tiskov, kakšne so bile metode obdelave knjižničnega gradiva, kot je na 
primer ureditev in postavitev gradiva, vezava ter kako je potekala izposoja gradiva. 
Poseben poudarek je na področju katalogizacije in knjižničnih katalogov, kar je tudi v 
nalogi primerjano s strokovnim delom v obdobju med obema vojnama v Narodni in 
univerzitetni knjižnici in Univerzitetni knjižnici Maribor.  
 
5.1 PRIDOBIVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
Ob ustanovitvi nove knjižnice, kot pravi Pirjevec (1940), je potrebno zbirko 
knjižničnega gradiva dopolnjevati na podlagi temeljnega fonda oziroma zaloge, ki jo je 
knjižnica pridobila. To je zaloga, ki določa temelje knjižnice, ima znanstveni in 
zgodovinski pomen in velikokrat določa smer razvoja knjižnice. Izbrati pa jo je potrebno 
tako, da sledi ciljem in nalogam, ki si jih je knjižnica ob ustanovitvi zadala. Temeljno 
zalogo se dopolnjuje z nakupi tako novih kot starejših del. Glavna merila za nakup 
starejših del so predvsem, ali je knjiga oziroma knjižnično gradivo zares potrebno, ali ima 
še danes znanstveni, zgodovinski ali umetniški pomen. Pri dopolnjevanju knjižničnega 
fonda je potrebno paziti tudi na denarna sredstva, ki so dodeljena knjižnici in namenjena za 
nabavo novega gradiva. Pri nabavi temeljnega gradiva so se, kot navaja Pirjevec, javne 
ljudske knjižnice osredotočale predvsem na kraj v katerem knjižnica deluje in uporabnike 
knjižnice, znanstvene knjižnice so se ravnale po nalogah knjižnice, za univerzitetne je 
veljalo podobno kot za seminarske, inštitutske ali strokovne knjižnice, za društvene 
knjižnice pa je gradivo izbirala centralna organizacija, ki je vodila ali financirala nakupe 
ter priporočala gradivo po kulturnopolitičnih in svetovnonazorskih vidikih. Za nabavo 
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novega gradiva je bilo potrebno dobro strokovno znanje knjižničarja in poznavanje svoje 
knjižnice in zaloge gradiva, saj bi brez tega lahko denarna sredstva porabili za nepotrebno 
ali zastarelo gradivo, tako bi posledično zmanjkalo denarnih sredstev za novo, bolj 
potrebno gradivo. Za pravilno nabavo je potrebno spremljati književno produkcijo, zato je 
potrebno gradivo za knjižnico izbirati glede na potrebe uporabnikov, glede na naloge in 
cilje knjižnice ter zgodovinski pomen. Pomembna za knjižnico je dotacija26, ki pa ne raste 
nikoli sorazmerno s knjižno produkcijo in potrebami uporabnikov. Za vsako knjižnico je 
zelo pomemben prirastek, nabava in pridobivanje novega gradiva, tudi akcesija27, ki je 
tesno povezana s preteklostjo in prihodnostjo knjižnice. Tako je brez dobro premišljene 
nabavne politike nemogoče knjižnico dograjevati in dopolnjevati, da bi izpolnjevala svoje 
naloge in cilje. 
 
Kor pravi Pirjevec (1940), so v večjih knjižnicah, kjer en sam knjižničar ni mogel 
pregledati vseh seznamov, bibliografij in katalogov, uvedli sistem referentov, ki so 
knjižničarju oziroma vodji akcesije pomagali pri izbiri nakupa novega gradiva. Knjižnica 
je za nabavo novih knjig seveda odvisna od dotacije, ki pa je  ne pridobijo glede na 
potrebo, temveč na finančno možnost. To pomeni, da je moral knjižničar varčevati z 
nakupi novih knjig, saj so od dotacije porabili približno eno tretjino sredstev za 
knjigovezje28, sredstva so porabili tudi za periodiko29 in kontinuando30, prav tako za 
posebne zbirke, zemljevide, grafične zbirke itd. Višina sredstev se je izračunala iz preteklih 
let in se je v začetku novega proračunskega leta odštela od dotacije. Kar je ostalo, se je 
lahko porabilo za nabavo novega gradiva. 
 
Akcesija je najbolj pomembno in odgovorno delo knjižničarja, ki pa ga lahko 
opravlja le tisti knjižničar, ki svojo knjižnico temeljito pozna, tako njeno zgodovino kot 
njene uporabnike in njihove potrebe. Slediti mora tudi produkciji knjig na domačem trgu 
ter upoštevati književnost in kulturo na tujem trgu. Glavno pomagalo knjižničarju so 
                                              
26 dotacija − izredna denarna sredstva, ki jih prejme organizacija, ustanova za izvršitev ali dovršitev kake 
naloge (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 
27 akcesija − postopek vpisovanja na novo pridobljenega gradiva v knjižnične evidence in dajanje 
identifikacijskih oznak gradivu, inventarizacija; oddelek v knjižnici, ki vodi evidence o knjižničnem gradivu 
(Kanič idr., 2009) 
28 Glej poglavje »Vezava« 
29 periodična publikacija ali periodika − serijska publikacija, ki izhaja navadno v rednih časovnih 
presledkih, pogosteje kot enkrat letno in redkeje kot dvotedensko ter navadno vsebuje raznovrstne prispevke 
različnih avtorjev; letna publikacija, časnik, časopis, zbornik (Kanič idr., 2009) 
30 kontinuanda − monografska publikacija v več zvezkih, kosih, katere izhajanje še ni končano (Kanič idr., 
2009) 
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nacionalne bibliografije, ki navajajo samo naslove knjig, pomaga pa si seveda tudi s 
strokovno bibliografijo in strokovnimi časopisi, kjer so navedena tudi kritična mišljenja in 
recenzije o novih delih ter seveda katalogi in obvestili knjižnega trga. Na podlagi vseh 
pridobljenih informacij se nato odloči za nakup novega gradiva. Knjižnicam so knjigarji 
redno pošiljali novosti na knjižnem trgu, kar pa ni bilo vedno najbolj primerno za 
odločitev, kaj knjižnica potrebuje. Knjižničar je moral sam poznati domač in tuji knjižni 
trg ter tako knjigarja obvestiti, kaj želi na ogled. Prav tako se je moral knjižničar pri nabavi 
periodike in kontinuand ravnati glede na staro zalogo in dopolnjevati oziroma nadaljevati 
tiste serije, katere že ima. Izjema so bile zastarane serije, ki so jih lahko odpovedali in nato 
nadomestili z novejšimi. Sredstva za periodiko in kontinuando je vnaprej težko določiti. 
Pomembno je, da knjižničar glede na pridobljene informacije za nakup novega gradiva, 
nabavi le kar knjižnica potrebuje. Knjižničar pa lahko knjige pridobi tudi z zamenjavo. 
Vsaka knjižnica z leti pridobi vsaj nekaj knjig po dva ali tri izvode, ki jih nato temeljito 
pregleda ali gre za duplikate. Odvečen izvod pa knjižničar nato izloči glede na 
pomembnost, popolnost in ohranjenost. Izmenjava poteka med knjižnicami tudi z letnimi 
poročili, ki za vsako knjižnico pomenijo primerjalno delo in služijo kot podlaga za kritično 
oceno lastnega dela. Knjižnica pa ne sme zavrniti nobenega daru, saj se tudi med najmanj 
pomembnimi darovi najde primerno gradivo za knjižnico. Kar pa knjižnica ne potrebuje, 
ponudi drugim knjižnicam, vse ostalo hrani kot staro zalogo, ki jo čez nekaj časa, ko se 
nakopiči, proda kot odvečni papir (Pirjevec, 1940). 
 
Pirjevec (1940) poudarja, da je nabava novih publikacij v strokovnih in javnih 
ljudskih knjižnicah različna. Strokovne knjižnice morajo redno nabavljati novejše 
publikacije s katerimi stare nadomestijo oziroma posodobijo, medtem ko je prihodnost 
ljudskih knjižnic odvisna od temeljne zaloge. Pri nakupu novih knjig se mora knjižničar 
osredotočiti na želje svojih uporabnikov, tako si lahko zastavi načrt, kako bo dopolnjeval 
knjižnični fond. Predvsem pa je nemogoče ustreči vsaki želji uporabnika, zato se mora 
knjižničar pravilno odločiti, kaj je potrebno kupiti. Potrebno pa je oceniti tudi nabavo 
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5.1.1 Obvezni izvod 
 
Na slovenskem območju smo prvi odlok o obveznem izvodu tiska dobili leta 1807, 
bil je uveljavljen v vsem Avstrijskem cesarstvu. Točnega dotoka knjig obveznega izvoda 
do leta 1834 ni, tega leta pa je Matija Čop k letnemu poročilu takrat Licejske knjižnice 
dodal točen seznam evidenc letnega dotoka obveznega izvoda. Z obveznim izvodom tiska 
je Licejska knjižnica, danes Narodna in univerzitetna knjižnica, prejemala vse prve izdaje 
slovenskega realizma in moderne, tiskane na Kranjskem (Kodrič-Dačić, 1997).  
 
Kot navaja Pirjevec (1940), smo prvo slovensko uredbo o obveznem izvodu dobili 
po koncu prve svetovne vojne, 16. decembra 1918. Tako so na ozemlju Narodne vlade 
SHS po en izvod prejemale Državna študijska knjižnica v Ljubljani, Vseučiliščni knjižnici 
v Zagrebu in Beogradu, knjižnica zgodovinskega društva v Mariboru, predsedništvo 
Narodne vlade SHS v Ljubljani, državno pravdništvo ter pristojno okrajno glavarstvo 
oziroma pristojno policijsko ravnateljstvo. Od leta 1925, ko je izšel Zakon o tisku, ki pa je 
obvezni izvod obravnaval kot stranski proizvod policijskega nadzora, so ga prejemale tedaj 
Narodna knjižnica v Beogradu, Vseučiliška knjižnica v Zagrebu, Državna študijska 
knjižnica v Ljubljani, oblastna državna ali javna knjižnica. Te knjižnice so imele pravico 
samo še do obveznih izvodov časnikov, časopisov in periodičnih tiskov, od vseh ostalih 
tiskov, ki se jih ne omenja več, pa knjižnice niso dobivale polnega obsega, čeprav bi jih po 
pravici do obveznega izvoda morala prejemati že 130 let. Kar zadeva števila obveznih 
izvodov pa so omenjene knjižnice prejemale po en izvod vsakega tiska, torej naj bi tiskarji 
morali poslati po pet izvodov vsakega tiska, ti pa so pošiljali od pet do deset izvodov 
vsakega tiska, za polovico le-teh se ni vedelo, kje so pristali. Pirjevec je mnenja, da lahko 
veliko število obveznih izvodov prej škodi, kot koristi, predvsem takrat, kadar se ne vodi 
hkrati evidenca, katere knjižnice prejemajo obvezne izvode, kje jih hranijo in kako so 
javno dostopni. 
 
V času med obema vojnama se je območje, s katerega je Državna študijska 
knjižnica prejemala obvezne izvode, močno povečalo. Do leta 1919 je knjižnica obvezne 
izvode prejemala le iz območja Kranjske, šele nato tudi iz drugih slovenskih pokrajin. 
Naraslo je tudi število tiskarn in v tridesetih letih 20. stoletja je prišlo tudi do močnega 
razcveta založništva. Razcvet doživi tudi produkcija knjig, vendar natančnejših podatkov 
za primerjavo pred prvo in po drugi svetovni vojni ni. Tudi v času druge svetovne vojne 
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dotok obveznega izvoda tiska ni bil preprečen, dogovorjen je bil celo tihi sporazum z 
odporniškim gibanjem za dobavo obveznega izvoda ilegalnih publikacij (Kodrič-Dačić, 
1997). 
 
5.2 METODE OBDELAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
Za uspešno poslovanje knjižnice je bila pomembna ureditev in popis zaloge knjig, 
ki jih je knjižnica imela. Zato so morale knjižnice sestaviti različne sezname ali kataloge, 
ki različnim uporabnikom pomagajo poiskati želeno knjigo. Na vprašanja, katere knjige 
posameznih avtorjev ali katere časnike, časopise in drugo ima knjižnica ter katere knjige 
ima knjižnica glede na stroko, problem ali o nekem predmetu, je lahko uporabnik prišel do 
odgovora s pomočjo abecednih, stvarnih in strokovnih katalogov31. Ti so bili namenjeni 
tako njim kot knjižničarjem. Ko je knjižničar ugotovil, kaj uporabnik želi, je moral 
določeno knjigo v knjižnici tudi poiskati, pri tem si je pomagal s krajevnim katalogom in 
signaturo. V krajevnem katalogu je bilo zapisano gradivo urejeno po stroki ali formatu, z 
zapisano signaturo, kje knjiga stoji na polici. Ugotoviti je moral tudi, ali je knjiga mogoče 
izposojena, kar pa je izvedel iz seznama izposojevalcev ali iz prejemnice, ki se je 
napisala za vsako izposojeno knjigo. Kdaj in kako je knjiga prišla v knjižnico pa je 
knjižničarju služil seznam prirastka ali inventar. Vsi katalogi in seznami so morali biti 
jasno napisani, da so zadostili potrebam uporabnikov in knjižničarjev ter služili kot 
pomagala, da se knjiga hitro najde (Pirjevec, 1940). 
 
5.2.1 Seznam prirastka 
 
Vsako knjigo, ki jo je knjižnica kupila, prejela kot dar, zamenjavo ali kot obvezni 
izvod, je moral knjižničar zapisati v seznam prirastka. Vodenje seznama prirastka je bilo 
odvisno od vsake posamezne knjižnice. Seznami so se lahko po knjižnicah razlikovali. 
Seznam prirastka se je zaključil z vsakim računskim letom in je podal vse statistične 
podatke, koliko del je knjižnica kupila, koliko je darov, obveznih izvodov, koliko sredstev 
je knjižnica izdala za nakupe, za knjigoveze. Da pa seznam prirastka služi svojemu 
namenu, je bilo potrebno na samo knjigo zabeležiti tudi številko, ki jo ima zapisano v 
seznamu prirastka (Pirjevec, 1940). 
                                              
31 Glej poglavje »Knjižnični katalogi« 
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5.2.2 Inventar in listovni inventar 
 
Če se seznam prirastka ni zaključil z računskim letom in se je štetje nadaljevalo (se 
ni začelo zopet s številko ena), takrat se je seznam prirastka spremenil v inventar. Lahko 
se je knjižnica odločila knjige postaviti v skladišče po vrsti iz inventarja (po tekočih 
številkah ali numerus currens), takrat je obenem številka inventarja postala številka 
signature, ki je prikazala, kje se knjiga v skladišču nahaja. Inventar je tako nadomestil 
krajevne kataloge, v katerih so bile navedene knjige kakor se nahajajo v skladiščih ali na 
policah. Namesto v inventar se je lahko tudi na drugo stran naslovnega lista napisal dan, 
način prihoda in pridobitve knjige, tako je knjiga sama nosila te podatke. S posameznimi 
listki so lahko nadomestili tudi podatke o denarnih izdatkih in vezavi. Listovni inventar so 
priporočali predvsem za manjše ljudske knjižnice, kjer so seznam prirastka pisali na 
računske liste, ki si jih je knjižnica ali centralna organizacija nabavila sama. Iz podatkov na 
listu se je razbralo prejemnika, dobavitelja, datum nakupa, naslove del ter njihovo ceno. 
Tako je bila na listu vidna končna cena nakupa novih knjig (Pirjevec, 1940).  
 
5.2.3 Določanje signatur in ureditev knjižničnega gradiva  
 
Signatura knjige nam pove, kje v skladišču se knjiga nahaja. Knjige so lahko bile 
razvrščene po časovnem zaporedju, torej po vrsti, kot so prišle v knjižnico, po vsebini 
oziroma stroki, po abecednem vrstnem redu avtorjev, po velikosti ali po uporabi. 
Razvrščanje po velikosti ali uporabi se je uporabljalo predvsem za velike formate knjig ali 
po predvideni uporabi, kot na primer enciklopedije, slovarji ali revije. Pri razvrščanju in 
postavitvi knjig so uporabljali štiri formate, to so osmerka ali oktav (do 22,5 cm), četrtinka 
ali kvart (do 35 cm), folio (do 45 cm) in veliki folio (nad 45 cm). Formati so se označevali 
z rimskimi številkami (Pirjevec, 1940). 
 
Pri časovni ureditvi so se knjige vpisale v seznam prirastka in se jim je določilo 
tekočo številko, knjige so nato postavili na police. Signaturo sta sestavljala dva znaka, in 
sicer znak za format in tekoča številka, na primer 1, 2, 3, II 4, II 5, III 6 itd.32 Tekoča 
številka in format sta se napisala na hrbtno stran naslovnega lista že ob inventarizaciji, 
hkrati se je oboje natisnilo na etiketo, ki so jo prilepili na hrbet knjige. V primeru, da se je 
                                              
32 Arabska številka brez rimske je pomenila, da knjiga stoji med osmerkami na vrhu, II med četrtinkami in III 
med folio formati (Pirjevec, 1940). 
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prirastek vsako leto štel znova, so signature zapisali drugače, na primer II 27 – 167, kar 
pomeni, da se knjiga nahaja med četrtinkami, med prirastkom leta 1927 in pod številko 
167. Z vsakim novim proračunskim ali koledarskim letom so se tekoče številke pričele s 
številko 1. V primeru, da se je v le nekaj dneh nabavilo večje število novih knjig, se jih je 
lahko najprej razvrstilo po formatu, šele nato so jim določili tekočo številko in jih vpisali v 
inventar (Pirjevec, 1940). 
 
Ureditev po vsebini oziroma stroki je tesno povezana z inventarjem in tekočimi 
številkami. Vsebina je bila razdeljena v več skupin, to so pesmi in drame, pripovedna dela 
ter poučni spisi. Slednji so se delili še v posamezne skupine, kot so na primer filozofija, 
književnost in jezik, zgodovina, pravne, državne in socialne vede, zdravstvo, šport, 
kmetijstvo, obrt itd. Tako so pri označevanju skupine uporabljali velike tiskane črke, ki 
spominjajo na posamezno skupino, na primer F – filozofija, H – zgodovina/historija, K – 
kmetijstvo, T – tehnika itd. Posamezne skupine so lahko delili tudi na podskupine in so se 
tako označile z malo tiskano črko, na primer Te – elektrotehnika ali Ts – strojništvo. Pri 
vsebinski postaviti so morali pri signaturi upoštevati vsebinsko skupino v katero spada 
(stroko), velikost formata in tekočo številko, na primer III H 451 – knjiga folio formata, z 
zgodovinsko vsebino in tekočo številko 451. Katalog se je priporočalo pisati na liste, da se 
je lahko dodajalo nove ob nakupu novih knjig (Pirjevec, 1940). 
 
Tudi pri ureditvi po formatu so veljala ista pravila kot pri vsebinski ureditvi, če so 
knjige po skupinah pričeli signature določati s tekočo številko 1. Osmerke brez označbe 1, 
2, 3..., četrtinke II 1, II 2, II 3 itd. Signature je bilo možno določati tudi s tekočimi 
številkami po vsebini/stroki in po formatu, na primer za literaturo L 1, L 2..., II L 1, II L 2 
itd. Za vsako stroko bi potrebovali svoj krajevni katalog, ki bi bil razdeljen na osmerke, 
četrtinke, foliante in velike foliante. V vseh primerih ureditve je bilo potrebno signaturo 
vpisati na seznam prirastka (Pirjevec, 1940). 
 
5.2.4 Vezava  
 
Kot pravi Pirjevec (1940), je bilo v javnih knjižnicah pravilo, da so se vse knjige 
vezale. Knjige, ki so jih knjižnice kupile, so bile vezane (s trdimi platnicami) ali broširane 
(z mehkimi platnicami). Problem je nastal zaradi prevelikih izdatkov za vezavo 
nepomembnih tiskov. Velike knjižnice so si lahko privoščile svojo knjigoveznico in tako 
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zaposlile dodatno osebo, ki je opravljala samo to delo. V tem primeru so za te knjižnice 
priporočali, da kupujejo broširane knjige, saj je bila vezava založnikov manj trpežna in 
manj kakovostna. Največji strošek vezave so povzročali časopisi in listi, katere je bilo 
potrebno vezati, da se niso izgubile posamezne številke, listi ali pole. Knjige so se vezale 
glede na njihov obseg in predvideno uporabo, in sicer v polplatno in polusnje ali usnje, 
drobni tiski pa so se vezali v trdne lepenke. Po vezavi se je knjigam na hrbet natisnilo 
avtorja in naslov, pri časopisih tudi število letnika in leto. Opremili pa so jih tudi z 
etiketami s signaturo na spodnjem robu hrbta in na platnicah. Pred vezavo pa je bilo 
potrebno knjigo seveda pripraviti za knjigoveza, nato so se knjige vpisale v seznam s 
tekočo številko, kratkim naslovom, številom knjigoveških zvezkov in načinom vezave. 
Seznam se je pisal v posebno knjigo ali na listke, ki so bili urejeni po abecedi, s tem so si 
pomagali in beležili, kdaj je knjigovez knjigo vrnil, izdal račun in kdaj je bil račun za 
vezavo plačan. Bralce, kot tudi izposojevalce, je bilo potrebno opozoriti na čistočo ter da 
so knjigo vrnili takšno, kot so jo prejeli. Potrebno jih je bilo opozoriti tudi na to, da se v 




Marija Petek (1996) pravi, da je katalogizacija eden izmed osrednjih procesov dela 
obdelave v knjižnici, pri katerem se iz dokumenta popiše relevantne podatke, na podlagi 
katerih lahko nato ta dokument identificiramo in je predstavljen v knjižničnem katalogu. 
Hkrati je namen katalogizacije tudi bibliografska kontrola dokumentov. Pri katalogizaciji 
se uporabljajo katalogizacijski pravilniki, ki so v današnjem času poenoteni in 
standardizirani, prva katalogizacijska navodila pa so se pojavila že v 18. stoletju. Na 
slovenskih tleh so se v času med prvo in drugo svetovno vojno v knjižnicah uporabljale t.i. 
pruske instrukcije33, vse do leta 1947, ko so prešle na anglo-ameriški pravilnik34. Glede na 
pruske inštrukcije, ki so jih uporabljale slovenske knjižnice v času med obema vojnama, je 
                                              
33 pruske instrukcije – navodila za katalogizacijo v pruskih knjižnicah, nastala 1899 v Berlinu, kasneje v 
rabi v Nemčiji, Avstro-Ogrski, Avstriji, Skandinavskih državah, Rusiji in tudi Sloveniji (do 1947) in Hrvaški, 
katerih glavna značilnost je bila upoštevanje slovničnih pravil in vodilnega samostalnika pri razvrščanju 
naslovov (Petek, 1998); Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der Preussischen Bibliotheken und für 
den preussischen Gesamtkatalog, izdalo Ministerium der Geistlichen, Unterrichts und 
Medizinalangelegenheite, založba. A. Asher & Co. 
34 anglo-ameriški pravilnik – prvi mednarodni pravilnik v angleški in ameriški verziji, nastal leta 1908 
(Petek, 1998); Catalog Rules: Author and Title Entries, izdalo American Library Asociation in (British) 
Library Asociation 
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imel glavno vlogo bibliografski opis. Njegove funkcije so, da predstavlja in identificira 
neko delo, da v katalogu uporabnikom omogočajo najti potrebne podatke in da katalogu 
omogoča opravljanje svojih nalog.  
 
Pirjevec (1940) poudarja, da je v času med obema vojnama kot osnova za 
katalogizacijo služil glavni naslovni list knjige, kakor tudi danes. Iz nove publikacije se je 
na matični listek oziroma kataložni listek prepisalo vse, kar je bilo pomembno na 
naslovnem listu za identifikacijo publikacije. Nanj se je zabeležila tudi signatura, ki so jo 
dodelili publikaciji. Kataložni listki so služili kot kopije naslovnih listov in niso bili 
namenjeni javnosti, hranili so jih v posebni sobi. Katalogiziralo se je vsak tisk, ki je bil 
samostojna knjižna enota, kar je bilo razvidno iz naslovnega lista. Posameznih člankov v 
periodičnih publikacijah niso katalogizirali za abecedni imenski katalog, saj niso bili izdani 
kot samostojna publikacija.  
 
5.3.1 Pravila in postopki katalogizacije  
 
Katalogiziralo se je različne vrste tiskov ali objav, ki so jih delili v naslednji dve 
skupini, glede na način izhajanja (Pirjevec, 1940): 
 
a) TEKOČE, NEZAKLJUČENE, PONAVLJAJOČE SE IZDAJE, kamor 
sodijo časniki in časopisi, serije in zbirke. 
 
b) ZAKLJUČENE ALI ENKRATNE IZDAJE, med katere se uvrščajo 
Zborniki z več različnimi avtorji v enem ali več zvezkih. Posamezna dela 
enega, dveh ali treh avtorjev v enem ali več zvezkih. Posamezna dela 
domnevnih avtorjev v enem ali več zvezkih. Posamezna dela neznanih 
avtorjev. 
 
Kot opisuje Pirjevec (1940), lahko imajo vse te vrste tiskov po več naslovov, ki jih 
lahko najdemo na hrbtu knjige, na ovoju, na platnicah, na začetnem listu in na naslovnem 
listu. Pri katalogizaciji je najbolj pomemben glavni naslovni list, ki vsebuje najbolj 
obsežen in popoln opis publikacije. Vendar je lahko tudi glavni naslovni list pomanjkljiv, 
zato je potrebno pri katalogizaciji pregledati celotno knjigo. Glavni naslov praviloma stoji 
na glavnem naslovnem listu. V primeru, da publikacija nima naslovnega lista, je potrebno 
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naslov poiskati drugje v knjigi, ta se imenuje stranski naslov. Pri serijah in zbirkah je 
pogosto glavni naslov na podrejenem mestu in stoji na drugi strani glavnega naslovnega 
lista, podnaslov za posamezno delo iz zbirke pa stoji na glavnem naslovnem listu. Pri 
dvojezičnih naslovih se pri enakovrednih naslovih upošteva naslov, ki je zapisan na 
prvem mestu, če je knjiga napisana v dveh ali več jezikih. Če naslova nista enakovredna, 
se upošteva naslov, ki je bolj popoln, drugega se zapiše kot stranski naslov. V dvomljivih 
primerih se naslov zapiše v tistem jeziku, v katerem je knjiga napisana. Skupni naslov se 
zapiše, kadar je več posameznih bibliografskih del združenih v celoto. Pogosto skupni 
naslovi stojijo na drugi strani glavnega naslovnega lista, na koncu knjige ali kje drugje.  
 
Pirjevec (1940) pri identifikaciji določenega dela upošteva tri elemente, in sicer 
avtorja, stvarni naslov ter datum ali impressum. Pri prvem elementu, avtorju, se določi 
avtorja dela in se ga loči od izdajatelja, prevajalca, ilustratorja itd. Drugi element, stvarni 
naslov, obsega naslov in vsebino avtorjevega dela, vključuje tudi podatke o prilogah, 
dodatkih, zemljevidih ali slikah, ki jih delo vsebuje, vsebuje tudi podatke o izdaji ali 
nakladi, o številu zvezkov, delov ali letnikov. Obseg stvarnega naslova je različen in se ga 
v primeru predolgega naslova lahko krajša s tremi pikami, hkrati pa moramo upoštevati, da 
zajamemo bistvo in ničesar ne izpustimo ter da je vsebinsko in slovnično pravilno 
napisano. Tretji element, datum ali impressum, pa vsebuje podatke o tiskarju, založniku ter 
kje in kdaj je delo izšlo. V primeru, da teh podatkov ne razberemo iz knjige je potrebno 
pomanjkljivosti zabeležiti na matičnem listu s kraticami b. k. t. l. (brez kraja, tiskarja in 
letnice) ali b. l. (brez letnice), b. k. (brez kraja). 
 
Kot opisuje Pirjevec (1940), se pri katalogizaciji, poleg kataložnih listov, pišejo 
tudi kazalke. Pišejo se, kadar je mogoče, da se bo delo iskalo pod drugim naslovom ali 
značnico in služi za lažje in hitrejše iskanje. Delijo se v dve skupini: 
 
a) SPLOŠNE KAZALKE, ki se uporabljajo za različne oblike značnic ali 
različno pisavo značnic, za različne oblike imen in priimkov – imenske 
kazalke, za psevdonime, kriptonime in anonime. Vsebujejo le imena, letnice 
se pišejo le pri enakih psevdonimih za različne avtorje. 
 
b) POSEBNE KAZALKE, ki se uporabljajo za posamezne primere, da se delo 
ali njegovi posamezni deli lažje najdejo. Kazalka nas napoti od podnaslova 
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ali stranskega naslova na glavni naslov ali od naslova posameznega dela na 
skupni naslov zbirke ali serije knjig, ki nam nato pove pod katerim glavnim 
naslovom je delo izšlo. Kazalke vsebujejo vse potrebne informacije za 
identifikacijo dela. 
 
Na glavni kataložni listek, Slika 1, so se zapisali vsi pomembni podatki za 
identifikacijo publikacije, ki jih je knjižničar razbral iz naslovnega lista. Kot 
najpomembnejšo točno določilo oziroma besedo se je označilo kot značnico, napisana je 
bila z večjimi črkami v zgornjem delu, v glavi listka. Določena značnica je v večini 
primerih priimek in ime avtorja, ki je delo napisal. Le v primerih, da avtorja ne moremo 
določiti, se značnico določi iz stvarnega naslova. Kataložni listki so razvrščeni po 
abecednem vrstnem redu značnic. Pod značnico in 0,5 cm zamaknjeno v desno stran lista 
je zapisan stvarni naslov, v novi vrsti, pod stvarnim naslovom, je zapisan založnik, kraj 
založbe in datum (impressum). V naslednji novi vrsti so zapisani posamezni deli celotnega 
dela, na primer naslovi po zvezkih, nad značnico, desno ali na sredini, pa je zapisana tudi 
signatura (Pirjevec, 1940). 
 
Slika 1: Glavni matični listek oziroma kataložni listek (Pirjevec, 1940) 
 
5.3.1.1 Imenske značnice 
 
Pirjevec (1940) navaja, da potrebujemo za določitev imenske značnice avtorjevo 
ime in priimek. Velikokrat je potrebno pregledati celotno publikacijo, da se lahko točno 
določi avtorja. Kataložni listek je kopija naslovnega lista, za vse dopolnitve, katerih 
podatki so pridobljeni iz drugih strani publikacije ali drugih publikacij, se uporabljajo 
posebne označbe. Okrogli oklepaji ( ) označujejo vse, kar je pripisano iz drugih strani 
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publikacije. Oglati oklepaji [ ] označujejo vse, kar je pripisano iz drugih virov, ne iz 
publikacije. Oklepaji v obliki kota < > pa označujejo oklepaje, ki jih ima naslovni list. V 
primeru, da je značnica na novo ustvarjena ali zaradi bistvenih dopolnitev drugačne oblike, 
je potrebno za originalno značnico naslovnega lista napisati kazalko. Kadar je nemogoče 
ugotoviti avtorja iz kriptonima, psevdonima ali anonima, se pusti na kataložnem listku 
dovolj praznega prostora, za kasnejšo dopolnitev. Pri nerazrešenih kriptonimih se v 
vsakem primeru značnica zapiše s kraticami, kot je zapisano na naslovnem listu in v istem 
zaporedju črk, ne uporabi se stvarni naslov za značnico. Enako velja za psevdonime, pri 
katerih se v primeru imenskega psevdonima uporabi drugi del kot prvo značnico (na 
primer Danilo Valentan, značnica Valentan, Danilo). Imenske značnice, ki predstavljajo 
avtorja, imajo več oblik: 
 
a) AVTOR S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM. Priimek je zapisan kot  
značnica, nato ločeno z vejico ime. Izpusti se vse nepotrebne označbe, na 
primer akademske ali častne nazive, le v primeru, da se ločijo med sabo 
avtorji z istim imenom in priimkom se na koncu v oklepaju dopiše letnico 
rojstva in smrti, poklic ali kraj bivanja, na primer Medved, Anton (1862-
1925).  
 
b) SKRAJŠANO IME, KRIPTONIMI. V primeru, da sta ime ali priimek 
krajšana, se ju dopolni in uporabi oglate oklepaje. Na primer avtorja, ki je 
zapisan kot A. Aškerc, se kot značnico zapiše Aškerc, A[nton]. 
 
c) ZAČETNICE IMENA. Kriptonim se poizkuša razrešiti in ugotoviti ime in 
priimek avtorja. Primer: Pripovedke za mladino. Spisal Fr. H. V Ptuju. 
Založil in natisnil W. Blanke (1887). 8°. Za avtorja se je ugotovilo, da je 
Franc Hubad, zato se na glavni kataložni listek zapiše značnico H[ubad], 
Fr[anc], v novi vrsti sledi naslov in v naslednji impressum. Zapisati je 
potrebno še dve kazalki, prva nas od kriptonima napoti k polnemu imenu in 
priimku avtorja, druga pa nas od anonimnega naslova napoti k pravemu 
avtorju. 
 
d) PSEVDONIMI. Pri tej obliki se ravna podobno kot pri začetnicah imena. 
Primer: Socialni problemi. Eseji. Spisal Abditus. V Ljubljani 1912. Založil 
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L. Schwentner. Poleg glavnega kataložnega listka se zapiše kazalko, ki nas 
od psevdonima napoti k pravemu imenu in priimku avtorja, Slika 2. V 
primeru, da je avtor bolj znan pod psevdonimom kot pod imenom in 
priimkom, se njegova dela katalogizira pod psevdonimom in se zapiše 
kazalko za pravo ime, Slika 3. 
 
 
Slika 2: Primer glavnega kataložnega listka in kazalke s psevdonimom avtorja (Pirjevec, 1940) 
 
Slika 3: Primer kazalke, ki nas od pravega imena napoti na psevdonim (Pirjevec, 1940) 
 
e) ANONIMI. Tudi pri anonimih se poizkuša ugotoviti avtorja dela, ki se ga 
nato zapiše v oglatih oklepajih, Slika 4. 
 
 
Slika 4: Primer glavnega kataložnega listka in kazalke z anonimnim avtorjem (Pirjevec, 1940) 
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5.3.1.2 Različne oblike imen in priimkov 
 
Pirjevec (1940) poudarja, da je pri razvrščanju avtorjev v abecednem listkovnem 
katalogu pomembna tudi oblika priimkov in imen, ki se povzame iz naslovnega lista, hkrati 
mora biti to tisto ime, ki ga avtor uporablja. Nekateri avtorji so si spremenili obliko imena 
in priimka, na primer Oton Zupančič v Oton Župančič ali Richard Suppantschitsch v 
Rihard Zupančič. V tem primeru je bilo potrebno pri katalogizaciji uporabiti novo obliko 
imena in priimka, za stare oblike pa se je zapisala kazalka, ki je knjižničarja oziroma 
uporabnika napotila k novi obliki imena. Pri imenih in priimkih tujih avtorjev, četudi so 
prevodi drugačni, se značnice zapisujejo v nacionalni obliki, na primer William 
Shakespeare in ne Viljem Šekspir. V primerih, pri katerih imata avtorja enako ime in 
priimek, se ju loči z njuno letnico rojstva in smrti, poklicem ali krajem bivanja v oklepajih, 
lahko pa se ju loči tudi z akademskim nazivom. Pri starejših publikacijah so lahko imena in 
priimki, kot tudi naslovi, bili zapisani v bohoričici, metelčici, dajnčici, ki so jih nato 
prepisali v gajico35. V teh primerih se lahko katalogizira v prvotni obliki pisave, ali pa se 
katalogizira v gajici in na koncu doda opomba, da je na primer originalen naslov napisan v 
bohoričici [boh.!]. Pri tistih avtorjih, ki pa so uporabljali ime in priimek samo v bohoričici, 
se je za originalno obliko imena in priimka zapisala kazalka, na primer Zhop, Matija – gl.: 
Čop, Matija. 
 
Pirjevec (1940) navaja, da so značnice imen pisateljev starega veka, starorimska, 
starogrška in bizantinska imena pisali v latinski obliki, na primer za knjigo Dnevnik 
cesarja Marka Avrelija so zapisali značnico Aurelius, Marcus. Srednjeveška oblike imen 
so zapisali najprej z imenom, nato priimkom, kot je na primer Dante Alighieri, pri katerih 
so priporočali zapis kazalke od priimka na ime, Alighieri, Dante – gl.: Dante Alighieri. Za 
svetnike ter cerkvene in posvetne vladarje se je za značnico pisalo njihovo krstno ime, na 
primer papež Pius IX. ali francoski kralj Louis XIV. V drugem primeru, ko gre za škofe, so 
se uporabili kot prve značnice njihovi priimki, na primer Anton Bonaventura škof, ki so mu 
pripisali kazalko Anton Bonaventura škof – gl.: Jeglič, Anton Bonaventura. Redovniška 
                                              
35bohoričica – črkopis pri Slovencih do srede 19. stoletja, poimenovan po Adamu Bohoriču 
(1520−1598) (Kanič idr., 2009) 
metelčica – poskus črkopisa pri Slovencih v prvi polovici 19. stoletja z nekaterimi cirilskim črkam  
podobnimi znaki, poimenovan po Francu Metelku (1789−1860) (Kanič idr., 2009) 
danjčica – slovenska pisava, ki jo je izumil Peter Dajnko; v rabi je bila od leta 1824 do leta 1839, zlasti na 
vzhodnem Štajerskem (Wikipedia, 2018) 
gajica – črkopis, ki je v rabi pri Slovencih in Hrvatih, poimenovan po Ljudevitu Gaju (1809−1872) (Kanič 
idr., 2009) 
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imena pa so se uporabljala zgolj pri srednjeveških pisateljih. Kot prvo značnico so zapisali 
redovnikov priimek, kot drugo redovniško ime z označbo reda, kateremu pripada, na 
primer O. Cap. (ord. Capucinorum) ali O.S.B. (ord. sancti Benedicti). Tako so se 
razlikovala redovniška imena od krstnih, katera so se lahko zapisala v oklepajih. To je 
služilo tudi razlikovanju med redovniki z istimi imeni in priimki, ali če je redovnik pisal 
enkrat pod redovniškim imenom, drugič pod krstnim imenom, na primer Smolnikar, p. 
Bernard (Andrej) O.S.B. 
 
Značnice se, ne glede na prvotno obliko pisave, pišejo v latinici. Pri transkripciji 
tujih znakov, pri katerem postopku gre za zapis znakov določene pisave z drugo obliko 
znakov druge pisave, je potrebno uporabljati vedno iste znake. Za imenske značnice se 
vedno uporabljajo nacionalne oblike imen avtorjev, ne glede na to, ali so napisana na 
primer v cirilici. Za vso ostalo napisano besedilo se lahko uporabi cirilica, razen če ga 
transkribiramo se na koncu zapiše v kateri obliki je original, [cir.]. V primeru, da je 
značnica število, se le to izpiše z besedo v oglatih oklepajih. Dela dveh avtorjev se je 
katalogiziralo po vrstnem redu zapisanih avtorjev na naslovnem listu, oba avtorja dobita 
značnico, drugi po vrsti nato še kazalko. Če je delo napisalo več avtorjev, se je značnico 
napisalo iz stvarnega naslova in določilo kazalko za samo prvega avtorja (Pirjevec, 1940). 
 
5.3.1.3 Različne vrste publikacij 
 
Pirjevec (1940) opisuje katalogizacijo različnih vrst publikacij, in sicer: 
a) ANONIMNE PUBLIKACIJE. Pri tej vrsti je bilo potrebno poiskati ime in 
priimek avtorja. V primeru, da avtorja ni bilo mogoče najti, se je značnica 
določila iz stvarnega naslova. Pod anonimne publikacije so uvrščali tudi 
tista dela, katerih avtorja sta bila dva ali več, četudi so navedeni na 
naslovnem listu. V to obliko publikacij so uvrščali tudi časopise, revije, 
zbornike itd. Za vse publikacije, pri katerih je zapisan avtor velja, da se 
zapiše kazalka na njegovo ime. Pri določanju značnic so se lahko ravnali po 
mehaničnem ali po slovničnem principu, kar je Pirjevec povzel po pruskih 
inštrukcijah. Pri mehaničnem, Slika 5, se je za značnico izbrala prva beseda 
stvarnega naslova, členov pred prvo besedo niso upoštevali. Pri slovničnem 
principu, Slika 6, se je izbral kot značnica prvi samostalnik v imenovalniku. 
Veliko težav se je pojavljalo pri določevanju glavnega avtorja pri 
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publikacijah z več avtorji. Pogosto je bil eden izmed njih naveden tudi kot 
izdajatelj ali urednik, vendar so se pojavljala vprašanja v kolikšni meri sta 
avtor in izdajatelj ali urednik enakovredna. 
 
 
Slika 5: Primer mehanskega principa izbire značnice (Pirjevec, 1940) 
 
 
Slika 6: Primer slovničnega principa izbire značnice (Pirjevec, 1940) 
 
b) POSAMEZNA DELA IN ZBRANA DELA. Avtorja kateregakoli izmed teh 
del so katalogizirali pod avtorjevo ime in ne ime izdajatelja. Če je bil avtor 
naveden na naslovnem listu, so za urednike, izdajatelje in prevajalce 
določili kazalko le v primeru, če je kateri izmed njih napisal obširen uvod, 
komentar ali zagovor. Če pravega avtorja ni bilo mogoče ugotoviti, se je za 
urednike, izdajatelje, komentatorje in prevajalce vedno določila kazalka. 
 
c) ANTOLOGIJE IN ZBIRKE. Za to vrsto so veljala enaka pravila kot za 
anonimna dela, pogosto so jih uvrščali prav v skupino anonimnih del. To so 
antologije, hrestomatije36, pesmarice, zbirke narodnih pesmi, pravljic in 
pripovedk, ugank, zbirke zakonov in naredb ter druge zbirke. Katalogizirali 
so jih po stvarnem naslovu. Urednikom, izdajateljem in prevajalcem so 
določili kazalke. Izjema so bili molitveniki, šolske čitanke in komentirane 
izdaje zakonov, katerim so kot značnico določili ime izdajatelja. Pri 
                                              
36 hrestomatija – zbirka krajših literarnih sestavkov, odlomkov, namenjena zlasti za pouk (Kanič idr., 2009) 
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katalogizaciji prevodov so se ravnali po dveh pravilih, in sicer so 
originalnemu avtorju dela določili značnico v nacionalni obliki, prevajalcu 
pa so določili kazalko le v primeru prevodov anonimnih del in jezikovno-
zgodovinsko pomembnih del. 
 
d) DRAMATIZACIJE, PREDELAVE IN OPERNA BESEDILA. Zanje je 
veljalo pravilo dveh ali več avtorjev. Značnica se je določila glede na 
originalnega avtorja dela, dramatizatorju in predelavcu pa se je določila 
kazalka. Operna besedila so katalogizirali glede na libertista, v vsakem 
primeru se je določila kazalka za komponista, po katerem so uporabniki 
najpogosteje iskali operna dela. 
 
e) ZBIRKE PISEM. Katalogiziralo se jih je glede na avtorja in ne na 
izdajatelja. Enaka pravila, kot so za dela z več avtorji, veljajo za zbirke 
pisem, pri katerih je več avtorjev. Prvemu se je določila značnica, za ostale 
kazalka. V primeru, da je na naslovnem listu bilo navedeno ime prejemnika 
oziroma naslovljenca, se je značnica določi za ime pošiljatelja, kazalka pa 
za prejemnika. 
 
f) PRILOŽNOSTNE PUBLIKACIJE. Napisane so bile ob različnih 
obletnicah, smrtih, stoletnicah itd. Katalogizacija je potekala enako kot pri 
katalogizaciji del dveh ali več avtorjev, le v primeru anonimnih 
priložnostnih publikacij, kadar so značnico določili iz stvarnega naslova. Iz 
praktičnih razlogov so izjemoma značnico določili za osebo, kateri je 
publikacija namenjena. 
 
g) KATALOGI IN SEZNAMI. Katalogizacija je potekala na podoben način 
kot katalogizacija del dveh ali več avtorjev. Značnica za katalog, ki ima ime 
sestavljalca, se je določila za njegovo ime. Zbiratelji, razstavljalci itd. so 
dobili kazalko, le v primeru, da sestavljalca kataloga ali seznama ni bilo 
zapisanega. Tudi v primeru, da sestavljalca ni bilo zapisanega, so lahko kot 
značnico določili podjetje, na primer katalogi knjigarne Lavoslava 
Schwentnerja so dobili značnico Schwentner, Lavoslav. Druge knjigarne, na 
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primer Mohorjeva družba, so katalogizirali kot anonimne publikacije, če ni 
bilo zapisanega sestavljalca.  
 
h) KORPORATIVNE PUBLIKACIJE. Mednje so uvrščali razna poročila, 
pravila, prospekte, izvestja37 itd. Te vrste publikacij so razvrstili v več 
skupin, in sicer društvene in družbene publikacije, šolska poročila in 
publikacije, publikacije gospodarskih podjetij in organizacij ter publikacije 
posameznih uradov. Katalogizirali so jih glede na kraj oziroma sedež 
korporacije, nekatere tudi po stvarnem naslovu. 
 
i) ČASOPISI. Pri tej vrsti so se ravnali kot pri katalogizaciji anonimnih 
publikacij. Tudi zanje je značilno, da sodeluje več avtorjev, zato so jim 
značnico določili iz stvarnega naslova. Mednje spadajo dnevniki, tedniki, 
polmesečniki, mesečniki, četrtletniki in polletniki, v to skupino so uvrščali 
tudi koledarje, letna, polletna in četrtletna poročila in vse tiske, ki štejejo 
letnike. V primeru, da publikacija spremeni naslov, hkrati pa se štetje 
nadaljuje, so novemu naslovu dodelili kazalko. Če pa se štetje z novim 
naslovom prične znova, se stari glavni kataložni listek zaključi in na koncu 
doda opozorilo (Nadaljevanje gl.: …), na nov kataložni listek z novim 
naslovom pa se doda opozorilo, da se začete prične pod starim naslovom. 
 
j) SERIJE ALI ZBIRKE IN ZBORNIKI. To so tiste vrste tekočih publikacij, 
ki imajo skupen naslov, posamezne dele serije ali zbirke so napisali različni 
avtorji, vsak posamezni del pa vsebuje še samostojni naslov. V to skupino 
publikacij uvrščajo tudi založniške zbirke. Vse te oblike publikacij so 
katalogizirali kot anonimne publikacije, zaradi dveh ali več avtorjev. 
Zborniki pa so tiste vrste tekočih publikacij, ki so omejene na vnaprej 
določeno število zvezkov. Spadajo pod anonimne publikacije in so jih 
katalogizirali po teh pravilih. Vsaki seriji, zbirki ali zborniku se na glavnem 
kataložnem listku določi značnica iz skupnega stvarnega naslova, vsak 
posamezni del dobi kazalko z značnico iz svojega samostojnega naslova, po 
                                              
37 izvéstje − šolska, javnosti namenjena letna publikacija s podatki o učnem osebju, učencih, pouku, uspehu; 
glasilo (Kanič idr., 2009) 
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pravilu dveh ali več avtorjev. Na glavnem kataložnem listku se za začetno 
letnico pusti prazen prostor za tisto leto, ko bo zbornik, serija ali zbirka 
končana. Prazen prostor se pusti tudi, če ima knjižnica samo en del zbirke, 
ostale se lahko naknadno dopiše. 
  
5.3.2 Knjižnični katalogi 
 
Knjižnični katalogi so rezultat katalogizacije in nam pomagajo ugotoviti, katere 
knjige oziroma dokumente ima knjižnica od nekega določenega avtorja ali izdajo knjige, o 
posameznih predmetih ali stroki, ter da jih lahko nato na več načinov tudi poiščemo. V ta 
namen so se skozi leta izoblikovale različne vrste katalogov, ki pa so spreminjala le fizično 
obliko ter obseg bibliografskih podatkov. Na vsa zastavljena vprašanja si lahko pomagamo 
odgovoriti z abecednim imenskim katalogom, abecednim stvarnim katalogom ali s 
sistematskim katalogom. Da pa knjižnični katalogi uspešno opravljajo svoje naloge, 
morajo biti izdelani v skladu s katalogizacijskimi pravili in hkrati omogočati enostavno 
iskanje, dopolnjevanje, urejanje in vodenje, preglednost podatkov ter enostavno 
distribuiranje (Petek, 1996). 
 
Pirjevec (1940) opisuje dve vrsti knjižničnih katalogov, imenski katalog in stvarni 
katalog. Abecedni imenski katalog so imenovali tudi imenski katalog, abecedni katalog 
piscev in naslovov, abecedni katalog ali nominalni katalog. Te vrste katalog vsebuje imena 
vseh avtorjev in naslovov (naslovi pri katerih avtor ni znan) po abecednem vrstnem redu. 
Najstarejši imenski katalogi so se pisali v obliki knjige, bili so težki debeli folianti, ki jih je 
mogoče še danes ponekod v knjižnicah videti. V času med obema vojnama so nekatere 
knjižnice te kataloge dopolnjevale, vendar je to zelo zahtevno delo, saj je ob vpisu nove 
knjige v katalog potrebno le-to vriniti med staro zalogo. V večini primerih so knjižnice to 
obliko opustile in si izbrale drugo obliko imenskega kataloga, na primer listkovni katalog. 
Le-ta omogoča, da vsaka knjiga dobi svoj listek z podatki o avtorju, naslovu, letu in kraju 
izdaje, tiskarju in kratko označbo vsebine knjige. Listki so se nato hranili po abecednem 
vrstnem redu v lesenih škatlah ali iz lepenke v predalih. Vsak nov listek pa se je lahko brez 
težav vstavil na zaporedno abecedno mesto, tako se je dopolnjevalo katalog z novimi 
škatlami in nikoli ni zmanjkalo prostora. Listkovni katalog nam daje le tehnične prednosti 
in je iskanje nekega dela zamudno, katalog v obliki knjige pa je veliko bolj pregleden in 
iskanje je lažje (v tolikšni meri, dokler ne postane zaradi vrinjenih listov v knjigi 
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nepregleden). Katalog v obliki knjige je delil na pet rubrik: signatura, avtor ali značnica, 
naslov, format ter kraj, tiskar oziroma založnik in leto izdaje. Če je bila že v signaturi 
označba formata vključena, se je lahko stolpec za format pustil prazen. Glede na velikost 
knjižnice se je med posameznimi avtorji pustilo dovolj prostora, da se je lahko dopisalo 
nove. Pri novih knjižnih katalogih so pisali na lihe strani knjige, sode strani so prihranili za 
kasnejše vrinke, ali pa so prilepili nove liste, za kar je bilo potrebo obvestiti knjigoveza, da 
je uvezal potrebne robove. V primeru, da je zmanjkalo prostora, se je pisalo na naslednjo 
prosto sodo stran s pripisom »nadaljevanje glej na strani ...«. Velikost in število 
posameznih zvezkov za imenski katalog je bila odvisna od velikosti knjižnice. Abeceda se 
je razdelila na skupine in vsaki skupini se je dodelil svoj zvezek. Primer skupin zvezkov 
velikih foliantov v takrat Univerzitetni biblioteki v Ljubljani: A-B, C-F, G-K, L-N, O-R, S, 
T-Z. Zelo kmalu je v teh zvezkih postalo premalo prostora ter so, kljub dodajanju in 
lepljenju novih lističev v katalog, bili primorani ta način opustiti, katalog so pričeli pisati 
na posamezne listke (listkovni katalog). Velikost listkov naj bi bila mednarodna mera 7,5 x 
12,5 cm in je zadoščala za vse potrebe. Še večji formati, kot so na primer v Ljubljani, 13,5 
x 20 cm, so se ohranili le kot dediščina prejšnjih stoletij.  
 
Kot opisuje Pirjevec (1940), so stvarne kataloge imenovali tudi strokovni ali 
realni katalogi. Namenjeni so predvsem ureditvi del po vsebini, predmetu ali stroki, v 
katero spadajo. Delili pa so se v naslednji dve obliki: 
 
a) SISTEMATIČNI KATALOGI38, ki predstavljajo najstarejše kataloge in so 
nastali pred abecednim katalogom. Gre za sistematično ureditev knjižne zaloge, ki 
služi predvsem praktičnim namenom, kjer vsak tisk dobi svoje mesto po vsebini ali 
obravnavanem predmetu. Mesto se določi glede na glavne znanstvene panoge in 
najbolj obsežnega pojma do najbolj ozkih pojmov (kategorije in podkategorije). 
Paziti je potrebno na zadostno, ne preobširno ali preozko, razčlembo kategorij in 
podkategorij zaradi preglednosti kataloga. Stvarni katalog se nikoli ne zaključi, 
raste s knjižnico in njeno knjižno zalogo. Tako ga je potrebno redno dopolnjevati in 
izpopolnjevati. Zaradi velike količine literature o določenem delu, ki ni zbrana na 
enem samem mestu, temveč jo je potrebno poiskati med različnimi kategorijami, si 
pomagamo z obširnim registrom gesel in značnic, s kazalkami za podobne pojme 
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ali z navedbo knjig, ki obravnavajo več predmetov. Sistematična ureditev se lahko 
deloma nadomesti z abecedno, v primerih krajev, držav, dežel, pokrajin, deloma 
jezikov. Pri razvrstitvi določenega dela so si lahko pomagali, če so dobro ocenili 
naslov po stvarnem pojmu, znanstveni obliki, časovnem ali prostorskem pojmu in 
po literarni obliki. Vsak naslov vsebuje vsaj nekaj teh podatkov, ostale so poskušali 
razbrati iz same vsebine dela. Pri sestavi stvarnega kataloga je bila pomembna 
zaloga knjižnice, glede na katero se nato ozira razčlemba po kategorijah. Zato ima 
vsaka knjižnica svoj sistem, razčlemba pa je le toliko podrobna, kolikor je 
praktično potrebna. Knjige so se razvrstile po vsebini oziroma stvarnem pojmu, kar 
določa glavno kategorijo. Znanstvena oblika, časovni ali prostorski pojem ter 
literarna oblika pa določajo podkategorije. V katalogu se je smel naslov krajšati do 
te mere, da se lahko še prepozna jasna vsebina, lahko se v oklepajih doda še 
podnaslov ali značnica za podrobnejšo opredelitev. Poleg naslova je bilo potrebno 
zapisati še signaturo, letnico izdajo ter format knjige. Naslovi so se pisali na pole 
folio formata (do 45 cm), ki so se kasneje zvezali v knjigo, in sicer na desno stran, 
leva se je pustila za dodajanje novih naslovov. Uporabljali so tudi liste, ki so jih 
nato združili v mape in služili kot katalogi. Listi so lažje zamenljivi in se jih je lažje 
dodajalo. Kot tretji način so lahko uporabljali tudi listke, razvrščene po strokah, 
kategorijah in podkategorijah. Na večje listke so napisali stroke in kategorije, ki so 
služile kot vodilnice, za njimi pa so uvrstili listke z naslovi. Na glavi vodilnice so 
lahko zapisali rimsko številko in skupino, nato pa so sledili listki s tekočo številko. 
V sistematičnem katalogu je bil v uvodu vedno zapisan rotulus39 in nato tudi ob 
vsaki samostojni znanstveni panogi. Na koncu sistematičnega kataloga se je 
nahajalo še abecedno kazalo, ki je obsegalo samo značnice, za lažje iskanje 
naslovov glede na pojem značnice. Vsaka knjižnica se mora pri ureditvi ravnati po 
svoji knjižni zalogi, to pomeni, da se kategorije primerno krči, združuje ali celo 
opusti. Vsaka knjižnica je imela torej svoj sistem ureditve prilagojen glede na 
zalogo knjižnice. Najbolj znan in še danes uporabljen je sistem Deweyeva 
decimalna klasifikacija, ki ga je izoblikoval Melvil Dewey, uporabljale so ga 
predvsem manjše znanstvene knjižnice v Severni Ameriki, Angliji, Belgiji, Rusiji, 
Španiji in Skandinaviji. Njegova knjiga Decimal Classification and Relativ Index je 
izšla leta 1876. 
                                              
39 rotulus – uvod v sistematičen katalog, ki vsebuje natančen pregled vseh oddelkov in pododdelkov (Kanič 
idr., 2009) 
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b) BESEDNI KATALOG40 je katalog zapisov, razvrščenih po abecednem vrstnem 
redu. Značnice in gesla predstavljajo jezikovne izraze za pojme, s katerimi je 
kratko opisana vsebina posameznega dela. Tako kot pri sistematičnih katalogih je 
tudi pri besednih katalogih za določanje vsebine bilo potrebno pregledati celotno 
delo, ne samo naslova. Če so iz vsebine razbrali, da naslov dovolj jasno opredeljuje 
vsebino, značnico določimo iz samega naslova. V nasprotnem primeru se je iz 
naslova, podnaslova in vsebine sestavilo umetno značnico oziroma geslo. 
Uporabljali pa so se tudi besedni katalogi, predvsem v knjigotrštvu, kjer so 
značnice vzete samo iz naslovov, ne glede na točno določeno vsebino. Predvsem se 
v besedni katalog ne vpisuje leposlovja, ker se to brez težav najde v abecednem 
katalogu. Iz leposlovja se v besedni katalog vpisuje le tista dela (pesnitve, drame, 
romane in povesti), za katere se lahko iz naslova ali vsebine določi zgodovinsko, 
imensko ali pokrajinsko značnico ali geslo, na primer Veronika Deseniška, Otona 
Župančiča. Besedni katalog se je praviloma pisal na listke in je vseboval značnico 
ali geslo v glavi, pod tem je bilo zapisano ime avtorja in naslov dela, letnica izdaje 
in signatura knjige. Za vsak besedni katalog je bil potreben tudi seznam gesel in 
značnic, ki je bil sistematično urejen po znanstvenih skupinah in kategorijah. 
 
Pirjevec (1940) navaja, da se v stvarnih katalogih, mesto, kamor se značnico uvrsti 
po abecednem vrstnem redu določajo različni kriteriji, saj se značnice razlikujejo po 
vsebinsko ožjem ali širšem pojmu, po podrejenosti ali nadrejenosti, po vrstnem redu ali po 
slovnično besedni vrsti. Za določanje značnic obstajajo enotna bibliotečna pravila in 
smernice, ki se jih ne spreminja. Besedne izraze za pojme značnic in gesel je za ureditev 
potrebno razčleniti, in sicer na: 
 
a) Osebni pojmi, kamor se uvrščajo življenjepisi, avtobiografije, jubilejni spisi in 
zborniki, pesnitve, povesti, romani ter drame, označimo jih z osebnim imenom. 
b) Krajevni pojmi, ki se vedno upoštevajo za besedni katalog, na primer pri raznih 
spisih in opisih Ljubljane določimo značnico »Ljubljana«. 
c) Časovni pojmi za krajše ali daljše dobe, desetletja, stoletja, tisočletja itd. 
d) Stvarni pojmi, ki se velikokrat uporabljajo namesto časovnih in krajevnih, da 
ne postanejo preveč nepregledni, na primer »tridesetletna vojna«. 
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e) Oblikovni pojmi označujejo zunanjo obliko za literarno vrsto (roman, drama, 
...), za tehnično obliko (slovar, slovnica, ...) in način objave (zbornik, letopis, 
...). Pri teh se upošteva tudi jezik v katerem je delo napisano. 
f) Ožji in širši pojmi od katerih je odvisna sestava in uporaba besednega kataloga. 
Če se uporablja širše pojme, bo kmalu podoben sistematičnemu katalogu, kar 
ni njegov namen, bo tudi težje razumljiv in nepregleden za uporabnike. 
Priporoča se uporaba ožjih pojmov, za katere je izhodišče naslov, pomembna 
pa je predvsem vsebina. Priporočajo se tudi kazalke za napotitev določenih 
pojmov na ožje ali širše oblike. 
g) Enakovredni ali nasprotujoči si pojmi v naslovu dobijo vsak svoje mesto v 
besednem katalogu. 
h) Stvarni pojmi v naslovu, ki označujejo le en predmet se izbirajo glede na 
pomembnost pojma. Izbere se tistega, ki je bolj točen in pod katerim se bo 
najverjetneje delo iskalo. 
i) Različen vrstni red značnic, pridevniška ali samostalniška oblika, domača ali 
tuja oblika. Pri teh oblikah značnic ali gesel se je potrebno odločiti le za eno in 
hkrati uporabljati kazalke. V besednem katalogu ne upoštevamo abecednega 
vrstnega reda za vsako besedo posebej, temveč se uvršča tudi besedne zveze 
sestavljene iz pridevnika in samostalnika, na primer »nalezljive bolezni«, 
ohrani se prvotna oblika pojma. 
j) Tujke se uporablja le v primeru, da ni primernega slovenskega izraza, ki jo 
lahko nadomesti glede na pojem in obseg. 
k) Stvarni in oblikovni pojem skupaj. V tem primeru ima prednost stvarni pojem, 
oblikovni pa služi kot pomagalo. Na primer delu Antologija francoske lirike 
določimo značnico »francoska lirika«. V večini primerih se oblikovne pojme 
sploh ne upošteva, lahko pa se jih uporabi kot vodilke, ko se pri stvarnih 
naslovih nabere preveč enakih značnic, na primer »Angleščina: slovarji«, 
»Angleščina: slovnice«. 
 
5.4 IZPOSOJA GRADIVA 
 
Organizacija izposoje, kot navaja Pirjevec (1940), v knjižnicah ni bila povsod 
enaka, vendar se je najbolj razlikovala med ljudskimi in med znanstvenimi knjižnicami. 
Medtem, ko so se v ljudskih knjižnicah knjige izposojale predvsem izven knjižnice, je bila 
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v znanstvenih knjižnicah izposoja na dom precej manj uporabljena, saj se je večina bralcev 
zadrževala v čitalnicah, ki pa jih v tem času ljudske knjižnice še niso imele. Knjižnice so 
delovale po predpisih, ki so bili določeni glede poslovanja v čitalnicah in izposojevalnici. 
Ljudske knjižnice so bile pri višini obiska v tem primeru v prednosti, saj niso omejevale 
toliko izposoje knjig kot znanstvene, ki so bile večinoma omejene na čitalnice in na dom 
izposojale le redke knjige ali pa sploh ničesar. Večina znanstvenih knjižnic tudi ni 
izposojala slovarjev, enciklopedij ali bibliografij, ampak so bile v ta namen v čitalnicah ali 
bližini postavljene priročne knjižnice, kjer je bilo to gradivo bralcem vedno na voljo. V 
času med obema vojnama je bila knjižnica že javno dostopna vsem prebivalcem. Knjižnice 
so imele za njihove uporabnike postavljene pogoje glede uporabe knjižnice, plačevati so 
morali t. i. pristojbine (predpisan znesek za določeno storitev), ki so bile sicer velikokrat 
njihov najvišji ali edini dohodek za nabavo in vezavo novih knjig. Izjema so bile 
znanstvene knjižnice, kjer se pristojbine niso plačevale, plačal pa se je določen znesek za 
knjižnico ob vpisu na univerzo. Vsaka knjižnica je imela tudi predpisan knjižnični red, ki 
je predstavljal tudi neke oblike poslovnik knjižnice z osnovnimi informacijami, na primer 
delovni čas knjižnice, dostopnost knjižnice ter organizacija izposoje. 
 
5.4.1 Izposoja v znanstvenih knjižnicah 
 
Zaposleni v znanstveni knjižnici so imeli nalogo poučiti uporabnika o rabi 
katalogov ter o signaturah v knjižnici, saj si je moral ponekod uporabnik sam poiskati 
gradivo, ki ga išče. Knjigo, ki jo je uporabnik želel, je moral ustno ali pisno naročiti. Za to 
so uporabljali naročilnice, ki so se pisale za vsako delo posebej in se ločile na naročilnice 
za čitalnico, izposojo ali za specialne čitalnice ter delavnice. Naročilnice za čitalnico so 
bile sestavljene iz dveh delov, odrezek se je postavil v skladišču na mesto, kjer stoji knjiga, 
naročilnico pa so s knjigo vred dostavili v čitalnico ali izposojevalnico do uporabnika. Za 
knjige, ki so se posojale na dom, pa so uporabniki pisali posebne prejemnice, ki so lahko 
bile dvodelne ali tridelne. Odrezek A, ki se hrani po signaturah, vsebuje podatke o 
signaturi, naslov knjige, število zvezkov in kosov, datum izposoje in vrnitve ter podatke o 
uporabniku (ime, priimek, poklic, naslov). Odrezek B se hrani po abecednem vrstnem redu 
uporabnikov, vsebuje pa ime in priimek uporabnika, signaturo knjige, kratek naslov, 
število zvezkov in kosov ter datum izposoje. V primeru, da je prejemnica tridelna se 
odrezka A in B hranita po abecednem vrstnem redu uporabnikov, odrezek C pa se hrani po 
signaturi. Rok vrnitve knjige je bil štiri tedne ali mesec dni, zborniki in časopisi pa so se 
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izposojali po dva tedna. Podaljševanje knjig je bilo mogoče ustno ali pisno, razen v 
primeru, da je bila knjiga že rezervirana za naslednjega uporabnika. Zamudnine pri 
vračanju knjig so strogo upoštevali, po prvem opominu je sledil drugi čez deset dni, nato 
tretji čez pet dni. Če v tem roku knjiga ni bila vrnjena, se je knjižnica obrnila na delovno 
mesto, kjer je bil uporabnik zaposlen ali pa na policijo, celo tudi sodno oblast (Pirjevec, 
1940).   
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6 PRIMERJAVA TEORIJE KATALOGIZACIJE AVGUSTA PIRJEVCA S 
KATALOGIZACIJSKO PRAKSO V NARODNI IN UNIVERZITETNI 
KNJIŽNICI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR 
 
Kot že omenjeno, Marija Petek (1996) navaja, da je katalogizacija eden izmed 
osrednjih procesov dela obdelave v knjižnici pri katerem se iz dokumenta popiše 
relevantne podatke, na podlagi katerih lahko nato ta dokument identificiramo in je 
predstavljen v knjižničnem katalogu. V času med prvo in drugo svetovno vojno so 
knjižnice na Slovenskem gradivo katalogizirale v skladu s pravili  t. i. pruskih instrukcij. 
 
Pirjevec je leta 1940 v prvem slovenskem strokovnem priročniku, Knjižnice in 
knjižničarsko delo, zbral in v poglavjih opisal vsa potrebna strokovna področja, ki so bila v 
pomoč knjižničarjem pri njihovem delu. Izhajal je iz pruskih inštrukcij, ki so se na 
Slovenskem območju uporabljale do leta 1947. Napotke za strokovno delo je prilagodil 
potrebam slovenskih knjižnic, in sicer: kako knjižnice pridobivajo knjižnično gradivo, med 
drugim tudi obvezne izvode tiskov, kakšne so bile metode obdelave knjižničnega gradiva, 
kot je na primer ureditev in postavitev gradiva, vezava ter kako je potekala izposoja 
gradiva. V nadaljevanju bomo primerjali Pirjevčeva katalogizacijska pravila in kataloge s 
primeri kataložnih vpisov gradiva in katalogi iz časa med obema vojnama v takratni 
Državni študijski knjižnici (današnja NUK), ki je bila od leta 1919 osrednja knjižnica za 
vso Slovenijo s pravico do prejemanja obveznega izvoda tiskov s tega območja, od leta 
1921 tudi iz vseh predelov nekdanje Jugoslavije, hkrati je ob ustanovitvi slovenske 
univerze v Ljubljani prevzela še funkcije in naloge centralne univerzitetne knjižnice, ter 
takratno Študijsko knjižnico Maribor (današnja UKM), ki je leta 1918 pridobila pravico do 
obveznega izvoda slovenskega območja, postala je tudi javna knjižnica. 
 
V veliko pomoč in lažje iskanje je služil spletni digitaliziran matični katalog 
Narodne in univerzitetne knjižnice od leta 1774 do leta 1947, iz katerega je bilo izbranih 
nekaj primerov kataložnih listkov. Tudi za primerjavo kataloga Univerzitetne knjižnice 
Maribor je bil uporabljen digitaliziran listkovni katalog za obdobje od leta 1903 do leta 
1971. Iz obeh abecednih imenskih katalogov je bilo izbranih nekaj primerov publikacij, 
izdanih od leta 1935 do leta 1940, in sicer primer avtorske in anonimne publikacije, primer 
značnice in kazalke za avtorja s psevdonimom, primer slovničnega in mehaničnega 
principa zapisa značnice ter primer anonimne publikacije s kazalko na izdajatelja 
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publikacije. V obeh knjižničnih katalogih smo poiskali primere iste publikacije. Ker je 
Pirjevec priročnik izdal šele leta 1940, je bilo na podlagi izbranih kataložnih listkov 
opisano stanje katalogizacije in primerjava pri obeh knjižnicah ter v kolikšni meri so 
praktične rešitve identične s Pirjevčevimi navodili. Podatke na kataložnih listkih smo 
preverili še v dejanski publikaciji, če se skladajo z napisanimi podatki. 
 
6.1 PRIMERJAVA KATALOŽNIH LISTKOV NARODNE IN 
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE 
MARIBOR 
 
V času med obema vojnama se je katalogiziralo predvsem knjige in časopise in, kot 
opisuje Pirjevec (1940), je kot osnova za katalogizacijo služil glavni naslovni list knjige. Iz 
nove publikacije se je na matični listek oziroma kataložni listek prepisalo vse, kar je bilo 
pomembno na naslovnem listu za identifikacijo publikacije. Nanj se je zabeležila tudi 
signatura, ki so jo dodelili publikaciji. Pirjevec pri identifikaciji določenega dela upošteva 
tri elemente, in sicer avtorja (avtor je ločen od izdajatelja, prevajalca ali ilustratorja), 
stvarni naslov (naslov, priloge, dodatki, zemljevidi, slike, izdaja ali naklada, število 
zvezkov, delov ali letnikov) in datum/impressum (tiskar, založnik, leto in kraj izida). 
Najpomembnejša beseda  je bila značnica, napisana je bila z velikimi črkami v zgornjem 
delu, v glavi listka. Določena značnica je v večini primerih priimek in ime avtor, ki je delo 
napisal. Pod značnico in 0,5 cm zamaknjeno v desno stran lista je zapisan stvarni naslov, v 
novi vrsti, pod stvarnim naslovom je zapisan založnik, kraj založbe in datum (impressum). 
V naslednji novi vrsti so zapisani posamezni deli celotnega dela, na primer naslovi po 
zvezkih, nad značnico, desno ali na sredini pa je zapisana tudi signatura. 
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Slika 7: Matični oziroma kataložni listek s podatki o signaturi, tremi elementi in formatom knjige – NUK (Narodna in 
univerzitetna knjižnica, 2019) 
 
Slika 7 prikazuje kataložni listek Narodne in univerzitetne knjižnice iz katere je 
razvidna signatura knjige, ki je zapisana nad značnico na sredini, značnica je zapisana z  
velikimi črkami, stvarni naslov so zapisali približno 0,5 cm v desno in vsebuje naslov, 
dodatek o priredbi in avtorja ilustracij, impressum je zapisan v novi vrsti in vsebuje kraj 
izida, leto izida ter založnika. Dodana je informacija o formatu knjige, ki je v tem primeru 
8º in predstavlja osminko. Kot pravi Šlebinger (1996), so v Narodni in univerzitetni 
knjižnici uporabljali formate po splošno veljavnih določbah nemškega knjigotrštva, in sicer 
šestnajstinke (16º) do 15 cm, osminke (8º) do 25 cm, M 8º do 18,5 cm, V. 8º do 22,5 cm, 
kvart (4º) do 35 cm ter folio (2º) do 45 cm, V. 2º nad 45 cm. Okrogli oklepaji ( ) 
označujejo vse, kar je pripisano iz drugih strani publikacije, v tem primeru podatki o 
založbi, tiskarni ter o kraju in letu izdaje niso bili zapisani na naslovnem listu.  
 
Tudi v primeru kataložnega listka v Univerzitetni knjižnici Maribor, ki ga prikazuje 
Slika 8, je razvidna signatura knjige, ki je zapisana nad značnico na sredini, značnica je 
zapisana z velikimi črkami, stvarni naslov so zapisali približno 0,5 cm v desno in vsebuje 
naslov, podatki o izdaji niso bili zapisani na naslovnem listu, kar nakazujejo okrogli 
oklepaji, impressum je zapisan v novi vrsti in vsebuje kraj izida, založnika ter leto izida. 
Tudi v tem primeru je dodana informacija o formatu knjige, dodali so še strani publikacije 
in opombo, kdo je knjigo opremil. V Univerzitetni knjižnici Maribor so v  impressum 
zapisali založbo Naša založba, v Narodni in univerzitetni knjižnici pa tiskarja Delniška 
tiskarna d. d. 
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Slika 8: Matični oziroma kataložni listek s podatki o signaturi, tremi elementi, formatom knjige in opombo – UKM 
(Univerzitetna knjižnica Maribor, 2019) 
 
V primerih, kot opisuje Pirjevec (1940), da avtorja ne moremo določiti, se značnico 
določi iz stvarnega naslova. V primeru, kot je prikazan na Sliki 9, so v Narodni in 
univerzitetni knjižnici uporabljali slovnični princip, kot značnico se je torej izbral prvi 
samostalnik v imenovalniku. Slika 10 prikazuje mehanični princip za določanje značnice, 
katerega so uporabljali v Univerzitetni knjižnici Maribor. Za značnico se je izbrala prva 
beseda stvarnega naslova. V primeru, da podatkov o tiskarju, založniku ter kje in kdaj je 
delo izšlo ne razberemo iz knjige, Pirjevec (1940) navaja, da je potrebno pomanjkljivosti 
zabeležiti na matičnem listu s kraticami b. k. t. l. (brez kraja, tiskarja in letnice) ali b. l. 
(brez letnice), b. k. (brez kraja). V veliko primerih v obeh knjižnicah, kadar podatkov o 
tiskarju, založniku ali distributerju niso razbrali iz knjige, podatkov o pomanjkljivosti niso 
zabeležili. Po pregledu fizične publikacije smo ugotovili, da je v njej na naslovnem listu le 
naveden tako založnik kot tudi tiskar »Založili in tiskali J. Blasnika nasl., univerzitetna 
tiskarna in litografija d. d. v Ljubljani«. Prav tako nas kazalka na kataložnem listku iz 
Univerzitetne knjižnice Maribor napoti na celotno zbirko zakonov, ki ga je izdalo društvo 
»Pravnik« v Ljubljani, kjer lahko razberemo založnika, Slika 11. 
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Slika 9: Značnica sestavljena iz stvarnega naslova z manjkajočimi podatki o tiskarju, založniku – NUK (Narodna in 




Slika 10: Značnica sestavljena iz stvarnega naslova z manjkajočimi podatki o tiskarju, založniku – UKM (Univerzitetna 
knjižnica Maribor, 2019) 
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Slika 11: Kataložni listek s podatki o zbirki zakonov v štirih zvezkih – UKM (Univerzitetna knjižnica Maribor, 2019) 
 
Kot opisuje Pirjevec (1940), so pri katalogizaciji, poleg kataložnih listov, pisali tudi 
kazalke. Pisali so jih, kadar je bilo mogoče, da se je delo iskalo pod drugim naslovom ali 
značnico in služilo za lažje in hitrejše iskanje. Slika 12 prikazuje splošno kazalko za 
psevdonim, v tem primeru gre za Prežihovega Voranca s pravim imenom Lovro Kuhar. 
Kazalka nas napoti k iskanju publikacij pod drugim imenom, v tem primeru pravemu 
imenu in priimku avtorja. Njegova dela so uporabniki lahko iskali pod pravim imenom. 
Oglati oklepaji [ ] označujejo vse, kar je pripisano iz drugih virov, ne iz publikacije. Iz 
primerov je razvidno, da so v Narodni in univerzitetni knjižnici kot napotilo glej, Gl.:, 
uporabljali vide, V.:, v latinščini pomeni izraz glej. V Univerzitetni knjižnici Maribor so 
kot napotilo uporabljali samo dvopičje, Slika 13. Za razliko od Narodne in univerzitetne 
knjižnice so imeli v Univerzitetni knjižnici Maribor publikacije razvrščene po psevdonimu 
in ne po pravem imenu avtorja. 
 
  
Slika 12: Splošna kazalka in kataložni listek s psevdonimom avtorja – NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica, 2019) 
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Slika 13: Splošna kazalka z napotilom na kataložni listek s psevdonimom avtorja – UKM (Univerzitetna knjižnica 
Maribor, 2019) 
 
Kot navaja Pirjevec (1940), je obseg stvarnega naslova različen in se ga v primeru 
predolgega naslova lahko krajša s tremi pikami, hkrati pa moramo upoštevati, da 
zajamemo bistvo in ničesar ne izpustimo ter da je vsebinsko in slovnično pravilno 
napisano. V Univerzitetni knjižnici Maribor so na glavnem kataložnem listku naslov 
krajšali, v celoti pa je zapisan na kazalki z vsemi podrobnostmi, kot so strani, število 
fotografij, avtor fotografij, manjka le podatek o založniku, ki je zapisan na naslovnem listu. 
V obeh primerih pa na kataložnih listkih manjka podatek, da gre za izdajatelja, ki se zapiše 
v oglatem oklepaju [izdala] ali [izd.], kot je prikazano na primeru Pirjevca (1940), Slika 
14. Gre za drugo obliko zapisa, ki nam točno poda informacijo o izdajatelju publikacije. 
 
 
Slika 14: Primer zapisa glavnega kataložnega listka in kazalke za izdajatelja publikacije (Pirjevec, 1940) 
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Po Pirjevcu (1940) se je avtorja kateregakoli izmed posameznih del ali zbranih del 
katalogiziralo pod avtorjevo ime in ne ime izdajatelja. Če je avtor naveden na naslovnem 
listu, se je za urednike, izdajatelje in prevajalce določila kazalka le v primeru, da je kateri 
izmed njih napisal obširen uvod, komentar ali zagovor. V primeru, kot je prikazan na Sliki 
15, se je za urednike, izdajatelje, komentatorje in prevajalce določila kazalka, če pravega 
avtorja ni mogoče ugotoviti. Primer kazalk za izdajatelja anonimnega dela je prikazan na 
Sliki 16. Kot je prikazano v primerih, gre za isto delo, kar je razvidno iz signature, ki je kot 
za kataložni listek in obe kazalki enaka. 
 
 




Slika 16: Kazalka za izdajatelja anonimnega dela – NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica, 2019) 
 
Če bi v listkovnem imenskem katalogu publikacijo iskali posebej pod enim ali 
drugim navedenim izdajateljem, bi nas tudi to pripeljalo do iskane publikacije, Slika 17. Po 
pregledu fizične publikacije smo ugotovili, da so kataložni listki Narodne in univerzitetne 
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knjižnice pomanjkljivo zapisani. Ker publikacija na naslovnem listu vsebuje podnaslov, bi 
ga bilo potrebno zapisati tudi na kataložni listek. Kot navaja Pirjevec (1940), so se na 
kataložni listek zapisali vsi pomembni podatki za identifikacijo publikacije, ki jih je 
knjižničar razbral iz naslovnega lista. Če je naslov predolg, bi ga lahko okrajšali s tremi 
pikami, v primeru, da bi zajeli vse pomembne podatke za identifikacijo publikacije. Na 
glavnem kataložnem listku manjkajo tudi podatki o založniku, in sicer Akademska založba. 
 
  
Slika 17: Kazalke za izdajatelja anonimnega dela – NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica, 2019) 
 
Prav tako so v Univerzitetni knjižnici Maribor za urednike, izdajatelje, 
komentatorje in prevajalce določili kazalko, če pravega avtorja ni bilo mogoče ugotoviti. 
Primer je prikazan na Sliki 18. Gre za isto delo, kar je razvidno iz signature, ki je kot za 
kataložni listek in obe kazalki enaka. Tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor so pisali 
kazalke na celotne zbirke, kjer so bili zapisani vsi zvezki, Slika 19. V tem primeru je 
signatura zbirke zapisana kot II 68, naše izbrano delo pa je deveti zvezek v zbirki, ki so mu 
na kataložni listek zapisali signaturo II 68/9. Kazalke so pisali samo za prvega izdajatelja 
dela po vrsti in za celotno zbirko, za razliko od Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer nas 
ena kazalka napoti na oba izdajatelja hkrati. 
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Slika 19: Glavni kataložni listek za anonimno delo z napotilom za izdajatelja in kazalka za celotno zbirko – UKM 
(Univerzitetna knjižnica Maribor, 2019) 
 
6.2 POVZETEK IN SKLEP ANALIZE 
 
Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo poskusili odgovoriti na raziskovalni 
problem, in sicer v kolikšni meri je bila Pirjevčeva teorija dejansko uporabljena v času med 
obema vojnama. V nalogi je bilo raziskano, ali sta takrat imenovan Državna študijska 
knjižnica in Študijska knjižnica Maribor uporabljali pravila oziroma navodila, ki jih je 
spisal in zbral Avgust Pirjevec. Primerjava teoretičnega dela naloge s strokovnim delom se 
je osredotočila na samo katalogizacijo in knjižnične kataloge v obeh knjižnicah. S pomočjo 
digitaliziranega listkovnega kataloga v obeh knjižnicah je bila izvedena primerjava 
kataložnih listkov s Pirjevčevo teorijo. 
 
Iz obeh listkovnih katalogov smo izbrali nekaj primerov od leta 1935 do leta 1940, in 
sicer primer avtorske in anonimne publikacije, primer značnice in kazalke za avtorja s 
psevdonimom, primer slovničnega in mehaničnega principa zapisa značnice ter primer 
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anonimne publikacije s kazalko na izdajatelja publikacije. V obeh knjižničnih katalogih 
smo primerjali iste publikacije. Podatke na kataložnih listkih smo preverili še v dejanski 
publikaciji, če se skladajo z napisanimi podatki. Opisano je bilo stanje katalogizacije in 
primerjava pri obeh knjižnicah ter v kolikšni meri so praktične rešitve identične s 
Pirjevčevimi navodili.  
 
Kot opisuje Pirjevec v teoriji, je kot osnova za katalogizacijo služil glavni naslovni 
list knjige. Iz nove publikacije se je na matični listek oziroma kataložni listek prepisalo 
vse, kar je bilo pomembno na naslovnem listu za identifikacijo publikacije. Na kataložni 
listek se je najprej zapisala značnica (najpomembnejšo točno določilo oziroma besedo, v 
večini primerih sam avtor), pod značnico in 0,5 cm zamaknjeno v desno stran lista je 
zapisan stvarni naslov, v novi vrsti, pod stvarnim naslovom, je zapisan založnik, kraj 
založbe in datum (impressum). V naslednji novi vrsti so zapisani posamezni deli celotnega 
dela, na primer naslovi po zvezkih, nad značnico, desno ali na sredini, pa je zapisana tudi 
signatura. V obeh knjižnicah so upoštevali ta navodila, le da so za datumom (impressumu) 
dodali informacijo o formatu knjige. Upoštevali so tudi okrogle in oglate oklepaje, ki 
označujejo vse, kar je pripisano iz drugih strani publikacije ali drugih virov. V nekaterih 
primerih v obeh knjižnicah, kadar podatkov o tiskarju, založniku ali distributerju niso 
razbrali iz knjige, podatkov o pomanjkljivosti niso zabeležili. Po Pirjevčevi teoriji je 
potrebno pomanjkljivosti zabeležiti na matičnem listu s kraticami b. k. t. l. (brez kraja, 
tiskarja in letnice) ali b. l. (brez letnice), b. k. (brez kraja). 
 
Kadar avtorja ne moremo določiti, se značnico določi iz stvarnega naslova. V 
Narodni in univerzitetni knjižnici so uporabljali slovnični princip, kot značnico se je torej 
izbral prvi samostalnik v imenovalniku, medtem ko so v Univerzitetni knjižnici Maribor 
uporabljali mehanični princip za določanje značnice, za značnico se je izbrala prva beseda 
stvarnega naslova. 
 
V obeh knjižnicah so pisali kazalke, kadar je bilo mogoče, da se je delo iskalo pod 
drugim naslovom ali značnico in služilo za lažje in hitrejše iskanje. V raziskanem primeru 
publikacije s psevdonimom avtorja nas kazalka napoti k iskanju publikacij pod drugim 
imenom, v tem primeru pravemu imenu in priimku avtorja. V obeh knjižnicah so sicer 
uporabljali napotilo glej, Gl.:, vendar v različni obliki, v Narodni in univerzitetni knjižnici 
so uporabljali latinski izraz vide, V.:, medtem ko so v Univerzitetni knjižnici Maribor 
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uporabljali samo dvopičje. Za razliko od Narodne in univerzitetne knjižnice so imeli v 
Univerzitetni knjižnici Maribor publikacije razvrščene po psevdonimu in ne po pravem 
imenu avtorja. V obeh knjižnicah se je za urednike, izdajatelje, komentatorje in prevajalce 
določila kazalka, če pravega avtorja ni mogoče ugotoviti. 
 
V primeru predolgega stvarnega naslova se ga lahko krajša s tremi pikami, hkrati 
pa moramo upoštevati, da zajamemo bistvo in ničesar ne izpustimo ter da je vsebinsko in 
slovnično pravilno napisano. V Univerzitetni knjižnici Maribor so na glavnem kataložnem 
listku naslov krajšali, v celoti pa ga zapisali na kazalki z vsemi podrobnostmi, kot so strani, 
število fotografij, avtor fotografij itd. 
 
Ugotovili smo, da so v obeh knjižnicah, tako Narodni in univerzitetni knjižnici, kot 
Univerzitetni knjižnici, v veliki meri uporabljali pravila, ki so bila povzeta in zapisana s 
strani Avgusta Pirjevca v knjigi Knjižnice in knjižničarsko delo. Le v nekaterih primerih so 
nekaj podatkov izpustili ali dodali, na primer podatkov o pomanjkljivosti v publikaciji niso 
zabeležili (o tiskarju, založniku ali distributerju), dodali pa so na primer format knjige in 
opombe. 
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Glavni cilj oziroma namen magistrske naloge je bil skozi raziskovanje oziroma 
analizo različnih virov ter po pregledu in analizi temeljnih in dodatnih virov literature bolje 
spoznali in skušali razumeti področje bibliotekarstva na Slovenskem za točno določeno 
obdobje v zgodovini, in sicer čas med obema vojnama (1918−1940). 
 
V prvem delu magistrske naloge so predstavljene določene knjižnice, ki so delovale 
v tem obdobju, s poudarkom na razvoju Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in 
Univerzitetne knjižnice Maribor. Leta 1931 se je oblikovalo Društvo jugoslovanskih 
bibliotekarjev, v katerem je delovala tudi ljubljanska sekcija. S pomočjo literature je 
predstavljena organizacija dela v knjižnicah in procesi nabave in obdelave gradiva, 
predstavljena so pravila in navodila za katalogizacijo, same metode obdelave gradiva, kot 
tudi delo izposoje. Predstavljeni so tudi glavni bibliotekarji, ki so delovali na Slovenskem 
v obdobju med obema vojnama in so imeli velik vpliv na razvoj bibliotekarstva na 
Slovenskem. S pomočjo raziskovalnega dela Melite Pivec-Stele iz leta 1932 (Naše 
knjižnice: poskus statistike) so bili pridobljeni podatki, koliko gradiva so opisane knjižnice 
imele v obdobju med obema vojnama. Veliko informacij smo pridobili iz prispevkov in 
člankov Eve Kodrič-Dačić, v katerih obravnava obdobje med obema vojnama. Predvsem o 
obveznem izvodu na Slovenskem, o poskusu sprejema zakona o javnih knjižnicah in 
predstavitvi Narodne in univerzitetne knjižnice v tem obdobju. Informacije smo pridobili 
tudi v raznih zbornikih ob jubilejih Narodne in univerzitetne knjižnice, Univerzitetne 
knjižnice Maribor in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.  
 
Po pregledu literature smo ugotovili, da so se prve knjižnice na Slovenskem pričele 
razvijati iz različnih čitalnic in bralnih društev, njihovo število pa se je tik pred drugo 
svetovno vojno, leta 1940, povečalo že na kar 855 ljudskih knjižnic skupaj s fondom okoli 
580.000 knjig. Nekatere so zrasle v ene pomembnejših na našem območju in se še danes 
razvijajo skupaj s sodobno tehnologijo ter hkrati skušajo ohranjati del zgodovine. V 
obdobju med obema vojnama na Slovenskem so delovale predvsem ljudske knjižnice v 
okviru političnih strank in njihovih prosvetnih organizacij ter drugih organizacij in društev, 
manjše pa so delovale v sklopu osnovnih šol. Najbolj razširjene so bile na območju 
Maribora, Ljubljane, Ptuja, Celja in Kranja. V tem obdobju so se z ustanovitvijo Univerze 
v Ljubljani pričele ustanavljati visokošolske knjižnice v okviru seminarjev in fakultet. 
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Univerza v Ljubljani je imela osrednjo univerzitetno knjižnico ter manjše inštitutske in 
seminarske knjižnice. V okviru Filozofske fakultete je bilo med letoma 1919 in 1927 
ustanovljenih že 12 seminarskih knjižnic, ki so bile prvotno namenjene profesorjem, ki so 
knjižnice tudi vodili. Po letu 1927 so v teh knjižnicah pomagali tudi študenti, ki so kasneje 
postali tudi bibliotekarji. Leta 1919 je Državna študijska knjižnica postala osrednja 
knjižnica za vso slovensko območje takratne Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 
prevzela naloge in funkcije centralne univerzitetne knjižnice. V tem obdobju med vojnama 
je močno povečala dotok gradiva, predvsem zaradi pridobivanja obveznega izvoda tiska iz 
celotne Jugoslavije ter posledično povečala število zaposlenih in pričela uvajati strokovne 
novosti. Leta 1918 je Študijska knjižnica v Mariboru pridobila pravico do obveznega 
izvoda slovenskega območja in s tem postala javna knjižnica, enakovredna Državni 
študijski knjižnici v Ljubljani. Ugotovili smo tudi, da v obdobju med obema vojnama 
javno knjižničarstvo ni bilo ustrezno zakonsko pokrito, kar pomeni, da ni bilo ustreznega 
koordiniranega in kooperativnega dela med knjižnicami. Narodna in univerzitetna 
knjižnica hrani pet različnih osnutkov predloga zakona, ki naj bi urejal področje 
knjižničarstva, med katerimi ga je skušalo sestaviti tudi Društvo jugoslovanskih 
bibliotekarjev, prvi rezultati pa so se pokazali šele po drugi svetovni vojni.  
 
Ugotovili smo, kateri najpomembnejši bibliotekarji so delovali v obdobju med 
obema vojnama in tako neposredno, kot tudi posredno, vplivali na položaj knjižničarstva in 
knjižničarjev na Slovenskem. Tako so kot bibliotekarja v mariborski Študijski knjižnici 
zaposlili Janka Glazerja, ki je v sodelovanju skupaj z Jankom Šlebingerjem združil 
Državno študijsko knjižnico (Narodna in univerzitetna knjižnica) in Študijsko knjižnico 
Maribor (Univerzitetna knjižnica Maribor) z namenom izpopolnjevala knjižničnega fonda 
obeh knjižnic in izmenjave gradiva. Skupaj sta Študijsko knjižnico Maribor izoblikovala v 
eno pomembnejših javno dostopnih slovenskih knjižnic in oporo šolskemu sistemu in 
Univerzi v Mariboru. Janko Šlebinger je skrbel tudi za dopolnjevanje fonda slovenike in za 
nabavo temeljnih del vseh univerzitetnih znanstvenih panog. Pod njegovim vodstvom je 
knjižnica dobro dopolnjevala tudi strokovno literaturo bibliotekarske stroke. Joža Glonar je 
na področju bibliotekarstva pričel uvajati pruske inštrukcije, knjižnično gradivo v Državni 
študijski knjižnici razvrstil po tekočih številkah in za rokopise sestavil signaturni katalog. 
Sodeloval je tudi pri izdaji slovenskega knjižničarskega priročnika Knjižnice in 
knjižničarsko delo (1940), ki ga je napisal Avgust Pirjevec. Obsega zgodovino in razvoj 
knjižnic, zasnovo bibliotekarske stroke, organiziranost in delo knjižnic ter takrat nove 
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strokovne postopke urejanja in obdelave gradiva. France Kidrič si je na področju 
bibliotekarstva prizadeval za povezavo knjižnic s centralnim katalogom, koordinirano 
nabavo gradiva in medknjižnično izposojo, kar je opisal tudi v prispevku Biblioteški 
problem in univerza leta 1929. Ivan Žibert Krstnik se je zavzemal za modernizacijo 
knjižničarskega dela in predstavil princip centralnih katalogov ter koordinirano nabavo 
knjižničnega gradiva v znanstvenih knjižnicah. Avgust Žigon je bil od leta 1915 do 1925 
ravnatelj Državne študijske knjižnice, vendar pa je za svoje delo prejel veliko kritik in delo 
prisilno končal. Svoj čas je večinoma posvetil slovenski literarni zgodovini. Raziskoval je 
predvsem Prešerna, njegovo življenje in ustvarjanje ter literarne razmere v tistem času. 
Melita Pivec-Stele je v obdobju med obema vojnama zbrala podatke o številu slovenskih 
knjižnicah, njihovem fondu in statistiki izposoje ter splošnih informacijah knjižnic. Na 
področju bibliografije je spremljala letno in večletno produkcijo slovenskega časopisja in 
knjig ter zbirala gradivo za zgodovino tiskarstva, knjigarstva in knjižničarstva. Sodelovala 
je tudi kot predavateljica na strokovnih tečajih knjižničarskih strokovnih kadrov in 
mentorica praktikantom. Bila je ena izmed ustanovnih članov ljubljanske sekcije Društva 
jugoslovanskih bibliotekarjev, ki je bilo ustanovljeno leta 1931. Društvu je v desetih letih 
delovanja uspelo izpolniti le del zastavljenih ciljev namenjenim pospeševanju in razvoju 
bibliotekarstva, med najuspešnejšimi je bila prav ljubljanska sekcija, ki je že leta 1920 
vpeljala prirejena Pruska pravila katalogizacije za slovenske razmere. Člani vseh treh 
sekcij društva so si prizadevali tudi za sprejem ustreznega knjižničarskega zakona, vendar 
so načrti zaradi druge svetovne vojne propadli. 
 
V drugem delu magistrske naloge smo skozi strokovni priročnik Avgusta Pirjevca, 
Knjižnice in knjižničarsko delo (1940), predstavili strokovna področja, ki so bila v pomoč 
knjižničarjem pri njihovem delu. Predstavili smo, kako so pridobivali knjižnično gradivo, 
tudi obvezne izvode, kakšne so bile metode obdelave knjižničnega gradiva. Ugotovili smo, 
da smo ob koncu prve svetovne vojne dobili prvo slovensko uredbo o obveznem izvodu, 
kjer je bilo določeno, koliko obveznih izvodov bo prejemala določena knjižnica. Knjižnice 
so za ureditev in popis zaloge sestavile različne kataloge, ki so tako knjižničarjem kot 
uporabnikom pomagali pri iskanju gradiva. Vsako pridobljeno publikacijo so zapisali v 
seznam prirastka ali inventar in ji določili signaturo. V tem delu magistrske naloge je bil 
predvsem poudarek na sami katalogizaciji in knjižničnih katalogih, postopke oziroma 
pravila smo primerjali v praksi. V veliko pomoč in lažje iskanje sta služila spletna 
digitalizirana listkovna kataloga Narodne in univerzitetne knjižnice in Univerzitetne 
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knjižnice Maribor, iz katerih je bilo izbranih nekaj primerov istih publikacij od leta 1935 
do leta 1940, in sicer primer avtorske in anonimne publikacije, primer značnice in kazalke 
za avtorja s psevdonimom, primer slovničnega in mehaničnega principa zapisa značnice ter 
primer anonimne publikacije s kazalko na izdajatelja publikacije. Na podlagi izbranih 
kataložnih listkov je bilo opisano stanje katalogizacije in primerjava pri obeh knjižnicah ter 
v kolikšni meri so praktične rešitve identične s Pirjevčevimi navodili. S primerjavo 
Pirjevčeve teorije, ki jo opisuje v knjigi Knjižnice in knjižničarsko delo iz leta 1940, ter 
strokovnega dela v današnji Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter v 
Univerzitetni knjižnici Maribor smo ugotovili, da sta takrat imenovani Državna študijska 
knjižnica in Študijska knjižnica Maribor v veliki meri uporabljali pravila oziroma navodila, 
ki jih je spisal in zbral Avgust Pirjevec. Pravila, ki jih je zbral so temeljila na pruskih 
instrukcijah. Obe knjižnici sta se držali oblikovnega sloga kataložnega listka, navodil iz 
kod črpati informacije o publikaciji za katalogizacijo, le v nekaterih primerih so nekaj 
podatkov dodali ali izpustili, opazne razlike pa so bile v zapisih napotil na druge 
publikacije in razvrščanju publikacij glede na značnico (psevdonimi). V Narodni in 
univerzitetni knjižnici so uporabljali slovnični princip, medtem ko so v Univerzitetni 
knjižnici Maribor uporabljali mehanični princip zapisa značnice.  
 
Magistrska naloga nam daje vpogled v zgodovino knjižnic in bibliotekarstva v 
določenem obdobju na Slovenskem območju ter želi prispevati k boljšemu razumevanju 
strokovnega dela na področju bibliotekarstva v tem času. V nadaljevanju bi se lahko 
osredotočili še na katero določeno obdobje in s tem podrobneje raziskali bibliotekarstvo na 
Slovenskem. 
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